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Indledning og metodesafsnit 
 
Motivation 
Videnssamfundet - begrebet er højaktuelt og et udtryk for det råstof, som Danmark angiveligt 
skal leve af i fremtiden. Regeringen påpeger, at det danske uddannelsesniveau spiller en 
afgørende rolle, hvis Danmark skal forbedre sin konkurrenceevne. Den politiske målsætning er 
klar: 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse, og 25 % skal have en 
lang videregående uddannelse (Regeringen, 2012b, p. 7). Målsætningen er ambitiøs, men er det 
overhovedet realistisk, når kvaliteten af uddannelserne gang på gang bliver kritiseret? Kan det 
samfundsøkonomisk betale sig at uddanne så mange? 
 
Som studerende er vi naturligvis selv engagerede i denne problematik, for hvilken position står 
vi i både nu, og når vi engang har færdiggjort vores studie? 
 
Problemfelt 
”Education, education, and education,” lød det i 1997 (Youtube.com, 18.11.2013), da Tony Blair 
for første gang stillede op til valg som britisk premierminister. Hans mantra fra dengang står nu 
som et klokkeklart eksempel på uddannelsespolitikkens rolle på den politiske scene, og selvom 
det altoverskyggende tema for næsten al debat på Christiansborg i dag er håndteringen af den 
økonomiske krise, er uddannelsespolitikken og diskussionerne herom ikke trådt i baggrunden. 
Snarere tværtimod. For uddannelse og økonomisk fremgang er ikke adskilte fænomener. Man 
kan bare tage et kig på SSFR-regeringens økonomiske 2020-plan (Regeringen, 2012b, p. 5ff), 
hvor uddannelse nævnes som første indsatsområde for øget vækst i økonomien og optræder mere 
end 300 gange som ord. Sammenkoblingen kommer også til udtryk i Uddannelsesminister 
Morten Østergaards nyligt nedsatte udvalg, der skal gennemgå kvaliteten af universiteternes 
uddannelse. Udvalget består af tre økonomer, tre erhvervsfolk og en politolog (Politiken, 
18.11.2013). 
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I kølvandet på den økonomiske krise har den nuværende SSFR-regering i løbet af de sidste to år 
lavet reformer i en grad, som ingen regering længe har gjort (Politiken, 16.12.2013). Mange af 
reformerne søger at trække Danmark ud af den nuværende lavkonjunktur (Heunicke, 
18.11.2013). Dette er bl.a. sket i erkendelse af, at Danmark står overfor dybe, strukturelle, 
økonomiske udfordringer. Globaliseringen truer danske virksomheder og arbejdspladser, og nye 
fremadstormende økonomier overtager mange af de vækstområder og styrkepositioner, som i-
landene, inkl. Danmark, tidligere var førende indenfor (Mandag Morgen, 18.11.2013). 
 
Morten Østergaard og regeringen fremhæver gang på gang, at danske unge skal være den bedst 
uddannede generation nogensinde (FIVU, 20.09.13) (Regeringen, 2011). Spørgsmålet er, om 
denne strategi er holdbar i længden? Risikerer vi, at der i fremtiden slet ikke er arbejdspladser 
nok til den “bedst uddannede generation nogensinde”? Vicedirektør i tænketanken DEA for 
uddannelse og forskning, Bjarne Lundager, mener: “Hvis alle disse nyuddannede skal have et 
job, skal der skabes 6000 job mere i det private hvert år. Det er vi ikke i nærheden af at gøre lige 
nu.” (Information, 20.09.13). Diskussionen om et akademisk proletariat synes i denne 
sammenhæng meget relevant. 
 
En løsning kunne være en helt anden uddannelsesstrategi end den, regeringen lægger op til. Niels 
Rosendahl, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, mener, at vi bør tage ved lære af 
Tyskland (Information, 22.09.13). Her er det nemlig kun en fjerdedel af de 
universitetsuddannede, der får lov at tage en kandidat. Det tyske arbejdsmarked er tilpasset 
sådan, at de fleste kan klare sig med en bacheloruddannelse.  
 
Og hvad med erhvervsuddannelserne? Har vi i bestræbelserne på at udvikle et “videnssamfund” 
glemt den faglærte arbejdskraft? Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen er ikke i tvivl: “Vi 
kommer til at mangle faglært arbejdskraft i et omfang, som vi ikke har set før. Derfor er det ikke 
kun godt, at så mange bliver optaget” (citeret i Vestergaard, 2013).  
 
Jonas Lieberkind, cand.mag. i idéhistorie, ph.d. ved institut for Uddannelse og Pædagogik, har 
skrevet afhandling om det, han kalder for den edukative diskurs. Denne diskurs eller tendens, om 
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man vil, omhandler en ”ekspansion” af pædagogikkens rationaler1, hvor de har sprængt deres 
rammer og spredt sig til områder, som før var præget af traditionelle politiske, sociale og 
psykologiske diskurser (Lieberkind, 2008, p. 54ff). 
 
Uddannelse træder ind på økonomiens territorium som ikke bare en af flere vækstfaktorer, men 
selve fundamentet, hvorpå vi skal bygge fremtidens økonomi. Man spørger sig selv: I hvilken 
grad er det kritiske blik bevaret i disse processer? Vi tager det på ingen måde for givet, at 
pædagogikkens rationaler er dem, der bedst får os ud af den nuværende krise, og samtidig er det 
heller ikke sikkert, at de økonomiske rationaler er den bedste begrundelse for uddannelse. 
 
Uddannelsespolitikken er et af de områder, hvor Danmark fremover kan hente økonomiske 
gevinster, men det er også tydeligt, at der ikke er enighed om, hvilken vej man bør tage. 
Samtidig lader det til, at bestemte tænkemåder inden for uddannelsespolitikken og den 
økonomiske politik er ved at vinde frem. Det er åbenlyst, at vi i vores projekt ikke vil kunne 
finde endelige svar på de problemstillinger problemfeltet behandler, og derfor vælger vi i vores 
projekt at forsøge at afdække det forløb, der leder op til den nuværende måde regeringen 
italesætter uddannelse på og dernæst at sætte den/de fremherskende diskurs(er) i et kritisk 
perspektiv. 
 
Problemformulering 
 
Hvorfor er økonomisk politik blevet en så central del af den uddannelsespolitiske diskurs i 
Danmark? 
 
 
 
 
                                               
1  Ved pædagogiske rationaler skal forstås idealerne om læring og dannelse (Lieberkind i Andersen et. al., p. 53) 
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Besvarelsesstrategi 
 
1. Hvilke rationaler har været styrende for danske regeringers uddannelsespolitik siden 
1978? 
Det første spørgsmål skal være med til at afdække udviklingen indenfor uddannelsespolitikken. 
For at kunne undersøge, om de økonomiske rationaler vinder indpas, sættes de i forhold til en 
række af andre tematikker. Under spørgsmålet “hvorfor en ændring?” ligger også “hvordan en 
ændring?”, og dette er målet med første arbejdsspørgsmål, der skal sikre et videnskabeligt 
diskussions- og analysegrundlag. Fokus er på den sproglige analyse af udvalgte 
uddannelsespolitiske planer, regeringsgrundlag og uddannelsespolitik i økonomiske planer for 
dermed at beskrive det makroforløb, der har fundet sted i uddannelsespolitikken. Her kortlægges 
de sproglige kendetegn, der går igen i uddannelsespolitikken og sproget sættes i kontekst til den 
umiddelbare udvikling på den politiske arena. 
 
 
2. Hvordan har politiske og økonomiske forhold kunnet påvirke det identificerede, 
diskursive forløb? 
I dette spørgsmål bliver det forsøgt at forstå, hvorfor diskursændringen har fundet sted på en 
måde, der er mere dybdegående end den umiddelbare analyse af den politiske arena. Derfor 
bliver de bagvedliggende forhold undersøgt, og analysen tager udgangspunkt i det diskursive 
forløb, men ikke de konkrete planer. Vi må her nødvendigvis bringe vores forforståelse og 
teoretiske baggrund i spil, da en udtømmende analyse af alle politiske og økonomiske forhold 
ikke er muligt. Udvælgelsen af analyseområder vil ske på baggrund af de identificerede sproglige 
forløb. 
 
3. Giver uddannelser det afkast, som den nuværende diskurs tilsiger, og hvilke 
udfordringer og moddiskurser står den nuværende diskurs’ rationaler overfor? 
Det overordnede formål med dette spørgsmål er at indtage et kritisk perspektiv og diskutere den 
nuværende diskurs på uddannelsesområdet. Der tages udgangspunkt i Regeringsgrundlaget 2011 
og 2020-planen, og den overordnede udvikling, som vi har identificeret i diskursstrengen. Altså 
diskuteres konsekvenserne af diskursændringen. Således vil vi forsøge både at kritisere 
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uddannelsespolitikken ved at undersøge behovet for højtuddannet arbejdskraft fremover og 
konsekvenserne af konkurrencetænkning i uddannelsespolitikken. 
 
 
Begrebsafklaring 
 
Diskurs 
Vi er opmærksomme på diskursbegrebets lidt problematiske aspekter som et bredt og ofte 
benyttet ord. En uddybende forklaring af ordet vil blive foretaget i afsnittet om diskursanalyse, 
der beskæftiger sig med hele projektets metodiske og videnskabsteoretiske udgangspunkt. I den 
forbindelse bør det uddybes, at problemformuleringen i virkeligheden også spørger til det 
diskursive landskab - et begreb som er en del af den typologi, der vil blive introduceret, og derfor 
af opbygningsmæssige årsager ikke fremgår af problemformuleringen. 
 
Pædagogik 
Vi tager i projektet udgangspunkt i Jonas Lieberkinds begreb om den edukative diskurs og i den 
forbindelse nævnes ofte pædagogikken og dens rationaler. Den edukative diskurs handler om en 
øget tendens til pædagogisk indgriben i alle dele af samfundet. Det pædagogiske består i denne 
forbindelse ikke kun i anvendt pædagogik i fx børnehaver eller skoler, men er et sæt af idealer 
om dannelse, uddannelse og viden, som individet bliver stillet overfor. 
 
Videnssamfund 
I et videnssamfund eller vidensøkonomi, dominerer vidensfunktioner og viden som ressource i 
økonomien (Kuhn et al., 2006, p. 19f). Teorien forudsiger, at hovedparten af samfundets 
arbejdstagere vil blive beskæftiget i servicesektoren frem for i den primære produktion og i 
industrien. I denne samfundsmodel måles udvikling og fremskridt ud fra vækst i viden (Den 
Store Danske, 10.12.2013)2. 
 
 
 
 
                                               
2 Se bilag 6 for yderligere beskrivelse. 
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Metodisk ramme 
De valgte metoder afspejler den vinkel, som projektet ønsker at besvare problemstillingen ud fra. 
 
Den induktive tilgang anvendes i projektets begyndelse. Induktion betegnes som ”forskeren”, der 
via observationer formulerer noget generelt ud fra det specifikke (Olsen et al., 2003 p. 151ff). I 
vores projekt betyder det, at vi med en tilstræbt, fordomsfri læsning af materialet formulerer en 
række tematikker, som vi følger kronologisk gennem alle de uddannelsespolitiske planer. 
Dermed tegner vi, ved at undersøge tematikkerne for hver uddannelsesplan, de grove linjer i 
dansk uddannelsespolitik gennem tiden. 
 
Den hermeneutiske cirkel har været et centralt udgangspunkt i fortolkningsprocessen, idet vi har 
forsøgt at forstå tekstens delstykker og sætte dem i kontekst til helhedsforståelsen for at opnå et 
større perspektiv samt forståelse af det læste stof. Fortolkningsprocessen veksler mellem del og 
helhed. Men vi har forsøgt at stoppe fortolkningsprocessen, når en fælles meningsfortolkning 
uden logiske modsigelser har fundet sted. (Kvale et. al., 2010, 233ff). Den kvalitative metode er 
afgørende i projektet, idet vi gennem dokumentanalyse, herunder diskursanalyse, (se 
videnskabsteori for uddybning) afdækker de processer og diskursstrenge, der har ført til 
diskursændringen. 
 
Projektets første arbejdsspørgsmål efterlader en række ubesvarede spørgsmål, der gør det 
nødvendigt at udvide projektets analyse-arena - for hvilke samfundstendenser kunne ligge bag 
diskursændringen? 
 
Den nye vinkel besvares i andet arbejdsspørgsmål gennem den abduktive metode. Abduktionens 
fremgangsmåde er, at forskeren går bag om fænomenet og finder forklaringer på de mindre 
åbenlyse sammenhænge, som fænomenet kunne være et resultat af (ibid). Mere specifikt ses 
metoden anvendt, idet projektet i andet analyseafsnit skifter fokus og forsøger at give et 
overordnet billede af de samfundstendenser, der har påvirket og stadig påvirker 
uddannelsespolitikkens diskursive landskab. Den viden, som frembringes i dette spørgsmål, 
udgør et kvalitativt spring fra det empiriske materiale, der anvendes i første analyseafsnit. 
Abduktionens tankemønstre resulterer sjældent i en decideret konklusion, men forklarer og 
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fremstiller de mekanismer, fænomenet er et resultat af (ibid). Det andet analyseafsnit giver derfor 
heller ikke en konkret konklusion på problemstillingen, men anvendes i samspil med første afsnit 
for at give projektet ”den røde tråd”. 
 
I diskussionen benyttes analysernes konklusioner til at se på hvilke samfundsøkonomiske 
konsekvenser, diskursen omkring uddannelsespolitikken kan føre med sig. Diskussionen leder til 
sidst til konklusionen, hvor de centrale elementer og delkonklusioner sammenfattes for til sidst at 
blive sat i perspektiv. Visionen med projektet er at undersøge de rationaler, hvorudfra 
uddannelsespolitikken gennem tiden er blevet formuleret, og forsøge at afklare, hvorfor 
diskursen har ændret sig og i sidste instans vurdere konsekvenserne heraf. 
 
Kritisk diskursanalyse - som videnskabsteori og metode 
Opgaven tager udgangspunkt i kritisk diskursanalyse, der ikke alene kan forstås som en særlig 
metodisk tilgang til analyse af diskurser (Fairclough, 2008, p. 93). Kritisk diskursanalyse er lige 
så meget videnskabsteori som metode, da det er en teoretisk forståelse af sprog. 
  
Ontologi og epistemologi 
Flere diskursanalytikere har deres egen forståelse af begrebet, men dog er der nogle 
grundlæggende træk, som er fælles for langt de fleste forståelser af diskurs (Hjort, 1997, p. 12): 
For det første har diskurs et konstruktivistisk aspekt, hvilket vil sige, at virkeligheden ”i sig selv” 
ikke kan adskille sig fra vores forestillinger om virkeligheden ”for os”. Italesættelser af 
virkeligheden er ikke nødvendigvis virkeligheden, da det ikke er muligt at erkende virkeligheden 
i sig selv. Man kan sige, at der sker en omvending af forholdet mellem epistemologi og ontologi, 
da erkendelsen af verden bliver vigtigere, end spørgsmålet om en reel verden (Juul et al., 2012, 
p. 236).   
  
Dernæst har diskurs et socialt aspekt. Det vil sige, at sprog antages at være en del af den sociale 
praksis, og at diskurser har indflydelse på dette. Ved social praksis forstås en bestemt måde at 
handle på, som er determineret af diskursens magtposition og indflydelse (Fairclough, 2008, p. 
93). Diskurser er således andet end blot en repræsentation af virkeligheden, men diskurser 
udøver også indflydelse på reel handling. 
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Til sidst er der det forhold ved diskurser, at de har et dynamisk aspekt (Hjort, 1997, p. 12). Ved 
dynamisk forstås, at diskurser ikke blot er determineret af sociale strukturer, men at diskurser 
også er med til at determinere disse. Påvirkningerne er altså gensidige. 
 
Men hvordan er det, at kritisk diskursanalyse (KDA) adskiller sig ift. de ovennævnte aspekter, og 
hvordan skal man i praksis tage det i anvendelse? Den kritiske diskursanalytiker Norman 
Fairclough peger på (Fairclough, 2008, p. 92f), at KDA står i et dialektisk forhold til andre 
samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Man bør således have en åben tilgang, når man 
anvender KDA. Det betyder i praksis, at KDA bør kobles sammen med andre teorier og metoder 
på en transdisciplinær måde, hvilket betyder, at grænserne mellem fagdiscipliner, teorier og 
metoder bliver åbne. 
 
Som tidligere nævnt har diskursanalysen et konstruktivistisk aspekt, men dog adskiller KDA sig 
på dette punkt (Johnstone, 2002, p. 26). Nok er det stadig ikke muligt at erkende virkeligheden ”i 
sig selv”, men det betyder ikke, at diskursanalytikeren bare må lægge sig ned opgivende og have 
en relativistisk tilgang til samfundsvidenskaben, da der stadig findes en udgave af verden, som 
det er forskerens opgave at tilnærme sig. 
  
Her tages der afstand fra, at det blot er diskursanalysen opgave deskriptivt at kortlægge 
herskende diskursers landskaber (ibid). Målet for diskursanalysen er også at tage kritisk stilling 
til “status quo” og evt. forandre verden. Den kritiske diskursanalyse tager altså på den ene side 
kritisk stilling til “givne sandheder” men har på anden side også et mål om at afveje disse “givne 
sandheder” over for andre “sandheder”. Moddiskurser er hermed næsten ligeså vigtige som de 
herskende diskurser i en kritisk diskursanalyse. KDA arbejder således ikke med en “tom” 
ontologi, da den kritiske diskursanalyse både kortlægger herskende diskurser, men samtidig er 
kritisk over for de herskende diskurser ved at opveje disse over for moddiskurser. Der eksisterer 
altså nødvendigvis en anden virkelighed “derude”, som den kritiske diskursanalytiker har 
mulighed for at afdække. 
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Siegfried Jäger 
Dette projekt tager udgangspunkt i den kritiske diskursanalytiker Siegfried Jägers 3 tilgang til 
KDA. Det er derfor centralt at kortlægge, hvad Siegfried Jäger forstår ved diskurs og 
diskursanalyse. Jäger forstår diskurs som en social praksis, der øver indflydelse på individuel og 
kollektiv handling (Jäger, 2001, p. 34ff). Jäger anser således diskurs som tæt forbundet med 
magt. Diskurser skaber rammer og betingelser for strukturering af samfundet, og er som helhed 
regulerende. De har deres egne ”sandheder”, deres eget liv og materialiserer sig på forskellig vis. 
Diskurser er derfor, i Jägers optik, ikke bare ”falsk ideologi”, som mange marxister ville hævde, 
da diskurser producerer samfundsmæssige realiteter. Derfor handler diskursanalyse ifølge Jäger, 
ikke alene om fortolkning af ”sandheder” der allerede eksisterer, men også om hvordan diskurser 
producerer disse ”sandheder”. Helt konkret definerer Jäger diskurser som talemåder 
("Redeweisen"), der er forbundet med handlinger (Fabech, 2008, p. 1).   
  
I sin beskrivelse af diskurser, benytter Jäger sig af en metafor, hvor han beskriver diskurser som 
floder af viden, der løber gennem tiden (Fabech, 2008, p. 4). Hermed understreges diskursers 
foranderlighed samt muligheden for flere parallelt eksisterende og overlappende diskurser, der 
krydser hinanden, løber ved siden af hinanden eller dør ud. 
 
Jägers metodeapparat og typologi 
Hvordan skal man metodisk gribe en kritisk diskursanalyse an? Jf. den ovenstående metafor, er 
det ikke den enkelte tekst, som er i fokus, men nærmere den enkelte teksts placering i det 
diskursive landskab (Langer, 1997, p. 159). Det er således diskursanalysens sigte at pege på 
overlapninger mellem de enkelte diskurser. Til dette anvender Jäger et særligt begrebsapparat. 
Målet med Jägers begrebsapparat er at gøre det muligt for diskursanalytikeren at give et overblik 
over diskursers strukturering, så det er muligt at analysere dem (Jäger, 2001, p. 47). 
 
Først og fremmest er det diskursanalytikerens opgave at udrede disse diskursive overlapninger 
for at skabe et overblik i det diskursive mylder (diskursives Gewimmel) (Fabech, 2008, p. 7). På 
denne måde kan diskursanalytikeren foretage rekonstrueringer af hele samfundsdiskurser ved 
bl.a. at påvise tematiske sammenhænge med andre tekster. Når det kan påvises, at en tekst har en 
                                               
3 For uddybning af Jägers baggrund, se bilag 1 
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sådan sammenhæng, således at teksten fremstår som en del af en samlet diskurs, benævner Jäger 
dette en ”diskursstreng”. Jäger kalder også en diskursstreng for en ”tematisk, uniform, diskursiv, 
proces” (Jäger, 2001, p. 47). En diskursstreng er således flere tekster, der tilsammen udgør en 
diskurs. Et eksempel på dette kan være: “økonomisk krise”, hvor flere tekster omhandler dette 
tema. 
 
En anden del af Jägers typologi er det, han betegner ”diskursfragmenter” og kan betragtes som 
den mindste bestanddel i Jägers diskursive landskab (Fabech, 2008, p. 8). Et diskursfragment er 
en tekst eller en del af en tekst, der berører et bestemt tema. Hvis et diskursfragment refererer til 
flere diskursstrenge, udgør dette et ”diskursknudepunkt”. Et eksempel på et diskursfragment og 
et diskursknudepunkt kunne således være følgende: En tekst der omhandler dansk, militær 
deltagelse i Afghanistan, hvor teksten refererer til f.eks. Danmarks forhold til USA. Teksten 
udgør således diskursfragtmentet, hvor diskursknudepunktet udgør Danmarks forhold til USA. 
 
Overordnet skelner Siegfried Jäger mellem to typer af diskurser (ibid, p. 7). På den ene side er 
der det, han benævner ”specialdiskurser”. Disse typer af diskurser dækker over videnskabelige 
diskurser og er således udelukkende af elitær karakter. Alle andre diskurser betegner Jäger 
”interdiskurser”, hvilket kan betragtes som populærvidenskabelige diskurser. Det er dog svært at 
holde de to typer af diskurser adskilt, da de ofte gensidigt har indflydelse på hinanden. Et 
eksempel på dette “overlap” er f.eks. de mange uddannelsespolitiske planer, som dette projekt 
anvender, hvor planerne både er baseret på videnskabelige undersøgelser, men samtidig forsøger 
at brede forståelsen ud til det brede publikum. 
 
Jägers typologi arbejder også med det, han benævner ”diskursive begivenheder” (ibid, p. 8). Ved 
dette skal forstås en skelsættende begivenhed, der har indflydelse på bestemte diskurser, således, 
at det ændrer hele forståelsen af diskursen og også får indflydelse på handlinger. Et eksempel 
kunne være en videnskabelig rapport, der ændrer opfattelsen af, hvordan børn skal evalueres i 
folkeskolen. Det, der er det centrale ved en diskursiv begivenhed, er ikke selve forløbet, men det 
efterspil, der følger. 
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Inden man foretager en kritisk diskursanalyse, bør forskeren overveje, hvilket diskursivt niveau 
undersøgelsen skal tage udgangspunkt i (ibid, p. 10). Ved diskursivt niveau menes f.eks. det 
politiske niveau, medieniveau mm. Det er også muligt for forskeren at arbejde på flere diskursive 
niveauer og derved undersøge, hvordan de forholder sig til hinanden4 (Uddybes i 
afgrænsningen). 
 
Efter ovennævnte gennemgang af Jägers metode- og analyseapparat, bør det stå klart, at Jäger i 
højere grad har fokus på det strukturelle (makro) niveau. Dette står i kontrast til Norman 
Fairclough, der i højere grad har den kritiske lingvistik som inspirationskilde (Langer, 1997, p. 
155). Da denne projektrapport er interesseret i at klarlægge et uddannelsespolitikkens diskursive 
forløb, således at det er muligt at undersøge, hvordan diskursen har forløbet sig over tid, vælges 
det at tage udgangspunkt i Siegfried Jägers kritiske diskursanalyse. 
 
 
Fremgangsmåde for dokumentanalysen 
Vores første skridt ifm. udarbejdelsen af dokumentanalysen i første arbejdsspørgsmål, var at 
skabe et overblik over uddannelsespolitikken. Ved at gennemlæse statsministrenes nytårstaler, 
taler fra åbnings- og afslutningsdebatter i Folketinget siden 1998, regeringsgrundlag siden 1993 
samt årbøger, fik vi læst os ind på emnet. Det gav os et mere solidt grundlag for at foretage mere 
kvalificerede valg og fravalg af de uddannelsesplaner, hvorudfra vi skulle gennemføre vores 
egentlige dokumentanalyse. Dermed kunne vi foretage snittene i de diskursive landskab - altså 
udvælge de rapporter, der skulle analyseres. 
 
Da vi havde udvalgt planerne foretog vi først en indledende, induktiv læsning, hvor vi minimum 
var tre om hver plan. Dette var grundlaget for at diskutere, hvilke tematiske diskursstrenge, der 
skulle gå igen i analysen. At udvalget af strengene kunne bekræftes intersubjektivt, var 
afgørende. Samtidig holdt vi de afgrænsede tematikker op imod den eksisterende litteratur på 
området.  
 
                                               
4 For en uddybning af Jägers analysenivauer, se bilag 2  
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I selve strenganalysen gik vi frem efter Jägers analysemodel, der skulle sikre en stringent analyse 
med jævn progression. Analysemodellen er i høj grad fortolkende, så endnu engang måtte 
konklusionerne afstemmes gruppemedlemmerne imellem og med ekstern litteratur. 
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Projektdesign 
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Tværvidenskab 
Projektets valg af teori og empiri afspejler projektets særlige besvarelsesstrategi til belysning af 
problemformuleringen. Ved særlig menes der, at projektet ikke gør en skarp skelnen mellem de 
fagdiscipliner, som det benytter sig af, til at belyse problemstillingen. Dette valg er truffet da det 
vurderes, at problemformuleringen ikke kan besvares fyldestgørende ved at anvende teorierne og 
metoderne adskilt. Dette understreger dermed projektets, tværfaglige tilgang, som er 
transdisciplinær. 
 
Ved transdisciplinær menes der i vores projekt, at projektets, primære tilgang er diskursanalysen, 
der ikke er bundet til nogen fagdisciplin, men er en måde at anskue sprog og samfund på 
(Enevoldsen et al., 2012, p. 36f) . Arenaen og rationalerne - kort sagt diskursanalysens 
konklusioner - vil blive belyst med både politologiske og økonomiske teorier, mens konteksten 
er uddannelse som ellers typisk behandles sociologisk. Dermed holder vi os ikke inden for 
disciplinernes “fastlåste” rammer, hvilket giver mulighed for at komme frem til andre svar, end 
det ellers ville være muligt. 
 
Afgrænsning 
 
Metodisk afgrænsning 
De anvendte metoder betragtes som nøje udvalgte ift., hvordan vi ønsker at undersøge problemet. 
F.eks. kunne problemstillingen også bearbejdes ud fra den hypotetiske-deduktive metode. Via 
denne metode havde vi forsøgt at be- eller afkræfte hypotesen om, at der havde fundet en 
diskursændring sted. Men metoden havde lagt låg på den mere åbne tilgang til forskningsfeltet, 
som vi ønskede. Derfor har vi i stedet valgt den induktive metode i første arbejdsspørgsmål. 
 
Vi har desuden valgt at afgrænse os fra udarbejdelsen af egen primær empiri i form af kvalitative 
og kvantitative interviews. Fravalget kan begrundes med projektets omfang - samt tidsmæssige 
begrænsning. 
 
Desuden har vi beskæftiget os med interview i forrige projekter og erfaret, at det kan være svært 
at behandle det datamateriale, processen bringer med sig, grundet de mange mulige faldgruber - 
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man skal bl.a. være opmærksom på at foretage en objektiv kodning, ikke stille ledende 
spørgsmål osv. 
 
Vi har ligeledes fravalgt at foretage kvantitative interviews, da dette ikke stemmer overens med 
vores erkendelsesmål (uddybes i kvalitetsvurderingen). Derfor har vi holdt fast i den sekundære 
og tertiære empiri, da dette empiriske materiale synes at belyse de mest centrale aspekter af vores 
problemstilling. 
 
Diskursanalysens afgrænsninger 
Diskursanalysen beskæftiger sig med uddannelsespolitik og de rationaler, der begrunder den i 
bredeste forstand, hvilket er i tråd med Jägers opfattelse af kritisk diskursanalyse som et redskab 
til makroanalyse af brede tematikker (Fabech, 2008, p. 15). Vores fokusområde indenfor 
uddannelsespolitikken er de “større uddannelsesinstitutioner”, dvs. folkeskolen, de gymnasiale 
uddannelser, erhvervsuddannelserne, de videregående uddannelser og den senere 
videreuddannelse. Det er klart, at med et så bredt fokus er det ikke muligt ved hvert enkelt snit at 
gå i dybden med de enkelte uddannelsestyper samt at opstille en ren afgrænsning fra andre 
politikområder - især den økonomiske politik. 
 
Vi afgrænser os dermed fra en dybdegående analyse af de enkelte institutioner, men ser 
uddannelsespolitik som et bredt felt, der på forskellige tidspunkter er præget af forskellige 
rationaler og forskellig tilknytning til andre politikområder. 
 
Afgrænsning til fokus på regeringen 
I diskursteorien anses magt og diskurser for at være tæt knyttet: 
 
“(...) diskurser er indlejret i praksisformer og institutioner. Magt kommer hermed også til at stå 
meget mere centralt, idet udformningen af et konkret praksisregime altid bygger på magt”. (Juul 
et al., 2012, p.248f) 
 
I samspillet mellem diskurser, magt og politik, har vi valgt at fokusere på den udøvende magt, 
regeringen, som direkte sidder med beføjelserne til at fremlægge og gennemføre 
uddannelsespolitiske tiltag og reformer, og som derfor i høj grad har magten til at påvirke 
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opfattelserne og synet på uddannelse bredt i samfundet. Altså foretager vi i henhold til Jägers 
typologi en afgrænsning af analysen til det politiske niveau da en tilføjelse af flere niveauer ikke 
er muligt ift. projektets omfang. Vi er opmærksomme på, at dette kan opfattes som en svaghed 
for projektet, da man sagtens kunne forestille sig, at der blev udøvet diskursiv magt over det 
uddannelsespolitiske på andre niveauer. 
 
Vi ønsker yderligere i diskussionsafsnittet at inddrage moddiskurser til regeringens begrundelse 
af uddannelsespolitik. I den forbindelse foretages ikke en egentlig diskursanalyse af disse 
moddiskurser, men vi tager udgangspunkt i deres kritik af den nuværende, hegemoniske diskurs. 
 
Afgrænsning fra en analyse af internationale diskursændringer i uddannelsespolitikken 
Udgangspunktet for vores analyse i projektrapporten har været Danmark og den danske 
uddannelsespolitik. Et internationalt syn på problematikken ville kræve et langt større 
datagrundlag. Derfor foretages der ikke direkte diskursanalyser af udenlandske 
uddannelsesdiskurser i projektet, men vi forholder os, hvor det synes relevant til EU og 
globaliseringens indflydelse. 
 
1978 som periodisk afgrænsning 
Vi vælger i vores diskursanalyse at beskæftige os med en relativ lang tidsperiode på 35 år. Dette 
valg er truffet på baggrund af vores indledende screening, som tydeliggjorde, at der i løbet af de 
seneste 20 år har fundet en betydelig ensretning i uddannelsespolitikken sted. Målet var altså at 
behandle en periode, der var længere end denne ensretning, da vi som kritiske diskursanalytikere 
gerne ville inkludere et markant modspil til den herskende diskurs. 
 
Valg af empiri 
 
Datagrundlag 
Datagrundlaget i første analysedel består hovedsageligt af større uddannelsespolitiske planer fra 
regeringer i perioden 1978 og frem til i dag. De forskellige planer er udvalgt på det grundlag, at 
de skal omhandle flere uddannelsesinstitutioner, være tillagt en vis vigtighed i 
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uddannelseslitteraturen og repræsentere forskellige regeringer. Det vigtige er måden, hvorpå 
uddannelse bliver italesat.  
 
For at opnå en bred idé om regeringernes nyere politik screenes fra 1998 og fremefter 
statsministrenes nytårs-, åbnings- og afslutningstaler i Folketinget fra år til år. Samtidig har vi 
anvendt årbogen “Uddannelseshistories” årsberetninger, der beskriver folketingsåret ift. 
uddannelsespolitikken. Med udgangspunkt i dette har vi udvalgt betydningsfulde år og 
dokumenter til arena-analysen. 
 
I andet og tredje arbejdsspørgsmål anvendes et større udvalg af empiri. I den forbindelse 
forholder projektet sig kritisk til regeringens uddannelsespolitik, og inddrager moddiskurser, som 
står i kontrast til regeringens diskurs på uddannelsesområdet. Til dette formål inddrages statistik 
om nationaløkonomiske og uddannelsesmæssige forhold, forskellige  rapporter, avisartikler og 
debatindlæg. 
 
Litterære kilder og dokumenter 
I projektet har vi anvendt primære litterære kilder, til at belyse de teoretiske omstændigheder, 
herunder ”Human Capital” af Gary s. Becker, ”Globalisering til debat” af Paul Hirst og 
Grahame mm.  
 
Der anvendes sekundære dokumenter i første analysedel, da der ikke har været adgang til de 
primære dokumenter.  
 
Kvantitative data 
I anden analysedel samt i diskussionen vil der blive anvendt fortolkninger af 
samfundsudviklingen, samt sekundære og tertiære kvantitative data til at understøtte vores 
analyse (Brinkmann et al., 2010, p. 139). Dataene stammer fra diverse rapporter og artikler samt 
fra Danmarks Statistik. Man skal være opmærksom på, at registerdata hovedsageligt kan bruges i 
forbindelse med at skabe en ramme om undersøgelsen (Andersen, 2010, p. 160). Hoveddelen af 
vores eget empiriske arbejde er kvalitativt, og dermed skal de kvantitative data mere ses som et 
supplement til de konklusioner vi drager i første arbejdsspørgsmål samt understøtte 
moddiskurserne i diskussionen. 
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Kvalitetsvurdering 
 
I dette afsnit vil projektets helhed blive vurderet, herunder projektets validitet og pålidelighed. 
Dette afsnit er inspireret af “problemorienteret projektarbejde” (Olsen, 2011, p. 194ff). 
 
De mange både primære og sekundære litterære kilder anvendes til at bekræfte hinandens 
synspunkter og gyldighed. I forlængelse af dette har triangulering været en central del af 
projektet, da vi har forsøgt at bekræfte data og teorier i forskellige værker og rapporter. Samtidig 
har vi læst uddannelsesplanerne uafhængigt af hinanden, og derefter diskuteret os frem til 
udvalget af diskursstrenge for på den måde at opnå den mest “objektive” læsning af stoffet - 
selvom vi i henhold til vores vidensskabsteoretiske standpunkt ikke mener, at en egentlig 
objektivitet kan opnås.  
 
Vi operationaliserer altså vores erkendelsesmål om at forstå rationalerne for 
uddannelsespolitikken til en række af konkrete, tematiske strenge, der går igen i hver plan. 
Hermed belyses projektets påstande, og vi sikrer en høj teknisk gyldighed (ibid).  
 
For at nå frem til en fælles og dybere forståelse af projektets, empiriske materiale, er der taget 
udgangspunkt i de hermeneutiske fortolkningsprincipper. Principperne er med til at sikre 
empiriens kvalitet samt relevans ift. problemstillingen (Kvale et al., 2009, p. 233ff). 
 
Projektet afgrænser sig fra egen primær empiri. Derfor er fortolkningen af problemstillingen 
afhængig af sekundær empiri, hvilket kan anskues som en hæmsko for projektet. Projektet 
benytter dog videnskabeligt underbyggede kvalitative og kvantitative data fra bøger, rapporter, 
Danmarks Statistik mm. Datamaterialets pålidelighed anskues derfor for at besidde høj validitet 
og reliabilitet. Empirien i andet og tredje arbejdsspørgsmål komplimenterer og bekræfter første 
arbejdsspørgsmåls resultater. 
 
Det er vigtigt at påpege, at en kritisk diskursanalyse per definition aldrig kan være objektiv eller 
neutral (Langer, 1997, p. 158). Epistemologien er konstruktivistisk, og derfor bliver 
spørgsmålene om validitet og gyldighed i klassisk forstand mindre væsentlige. Derfor er det 
vigtigt at forskeren bevidstgør og synliggør sin egen baggrund for at gennemføre analysen, da 
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forskerens baggrund har stærk indflydelse på valg af emne, metode, fortolkning af empirien mm. 
Validiteten af analysen vurderes intersubjektivt og på baggrund af synliggørelse af forskerens 
baggrund. Formålet med en kritisk diskursanalyse er ikke at komme frem til almengyldige, 
objektive eller absolutte sandheder. Målet er at synliggøre diskursers sociale praksis og kritisere 
dem ved at henvise til moddiskurser, samtidig med, at forskeren er bevidst om, at han/hun selv er 
en del af en diskurs.  
 
Fortolkningen af teksterne er selvfølgelig ikke forudsætningsløs, idet vi som forskere ikke kan 
træde uden for vores fortolkningsrammer og forståelsestraditioner (Kvale et. al., 2009, 233ff). Vi 
er som kritikere opsatte på at stille spørgsmålstegn ved givne sandheder. Derfor er der en risiko 
for, at vi bliver for opsatte på at foretage kritik. RUC har som kritisk, problemorienteret 
uddannelsesinstitution en tradition for at beskæftige sig med forskningsområder, der ligger 
udenfor mainstream-retningen, og dette er vi naturligvis til en vis grad præget af (men det er jo 
heller ikke nødvendigvis en svaghed) (RUC, 17.12.2013, p. 2). 
 
De konklusioner projektet finder frem til må derfor ikke “bare” understøttes af passende 
litteratur, som bekræfter vores formodning om et diskursskifte. Dette har vi forsøgt at forholde os 
til ved at udarbejde en detaljeret plan for dokumentanalysen og dermed give vores 
fortolkningsproces en videnskabelig struktur. Yderligere forsøger vi i projektet at være kritiske 
overfor den litteratur, som vi benytter os af, og finde opbakning til pointerne flere steder fra. 
 
Problemstillingen, projektet beskæftiger sig med, er mere aktuel end nogensinde. Projektet og 
problemstillingen giver i særdeleshed mulighed for at arbejde videre med og udbygge vores 
undersøgelse. Således er det muligt for andre at benytte vores studie i deres undersøgelser. Vores 
projekt bliver naturligvis aldrig den endegyldige sandhed. I kraft af denne iagttagelse er 
problematikken i forandring, og et videre studie vil være på sin plads. På baggrund af dette 
findes den eksterne gyldighed i projektet høj.  
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Hvilke rationaler har været styrende for danske regeringers 
uddannelsespolitik siden 1978? 
 
I dette arbejdsspørgsmål vil vi foretage flere såkaldte diskursive snit, der bliver vores fikspunkter 
igennem diskursanalysen. I disse snit tager vi udgangspunkt i bestemte rapporter udgivet af flere 
ministeriet med det formål dels at bestemme hvilke rationaler og diskursstrenge, der har været 
fremtrædende i de pågældende rapporter, samt strengenes videre liv. Strengenes videre 
diskursive liv undersøger vi ved at perspektivere til nytårs- og åbningstaler, andre rapporter, 
nyhedsartikler og betydningsfulde uddannelsespolitiske hændelser.  
 
Rapporterne bliver således opfattet som diskursive begivenheder i sig selv for det politiske 
niveau og som en del af specialdiskursen, da rapporterne er blevet til i et samspil mellem 
politikere, embedsmænd og forskningen. Rapporterne er altså et forsøg på at udøve diskursiv 
magt ved at påvirke måden, hvorpå uddannelse forstås. De er netop interessante, fordi det ikke er 
givet, at deres opfattelse af uddannelse bliver gældende. Men til gengæld er de et tilnærmet 
udtryk for en regerings uddannelsesideologi. Arena-analysen og perspektiveringen er netop et 
forsøg på at beskrive det politiske, der er gået forud for rapporten, og perspektiveringen 
beskriver efterspillet. 
 
Vi har i vores indledende screening af rapporterne identificeret en række af diskursstrenge. Disse 
strenge består af tematikker, rationaler og en bestemt type af sprogbrug (Jäger, 2001, p. 47), og 
det vil være klart, at der ved nogle af strengene kan forekomme et vist overlap, men at fokus så 
vil være forskelligt5. Strengene vil først blive defineret, så vi senere kan tage udgangspunkt i 
dem i hvert af de historiske snit. 
 
                                               
5 Eks.: Et konkurrencerationale og et samfundsøkonomisk rationale vil bygge på nogle af de samme opfattelser om, at 
uddannelse er det bedste for økonomien, men konkurrencerationalet vil være specifikt fokuseret på, at vi i en globaliseret verden 
nu er i skarpere international konkurrence, hvor den samfundsøkonomiske streng fremhæver de mere generelle positive effekter 
af uddannelse. 
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Den samfundsøkonomiske streng 
Den samfundsøkonomiske streng er den bredeste af de tematikker, der er styrende for de valgte 
strenge. Derfor vil den også kunne genfindes i alle rapporterne, hvilket gør, at det essentielle 
spørgsmål for denne streng ikke er, om den optræder i rapporten, men i hvilken grad rapporten 
beskæftiger sig med den. 
 
Det grundlæggende rationale i denne streng hedder, at uddannelse har en overordnet positivt 
effekt på Danmarks økonomi. Mennesket bliver opfattet som en ressource, der kan sørge for 
fremgang i den samlede økonomi. 
 
Konkurrence/globaliseringsstrengen 
Denne streng optræder gennem de fleste rapporter, som analysen dækker over. Her begrundes 
uddannelsespolitiske tiltag med, at de er nødvendige at gennemføre for, at Danmark kan klare sig 
i den globale (internationale) konkurrence. Selve begrebet globalisering vinder dog først indpas i 
senere rapporter. 
 
Individualiseringsstrengen 
Individualiseringsstrengen fremhæver uddannelsens mulighed for at skabe større frihed for den 
enkelte gennem opnåelse af større viden. Den enkelte kan ved et frit uddannelsesvalg få 
mulighed for at kravle “fra bistandsklient til bankdirektør”, som Anders Fogh Rasmussen 
understregede det i sin åbningstale til Folketinget i 2002 (STM, 29.11.2013a). 
Individualiseringsstrengen er altså udtryk for en klassisk liberal måde at anskue uddannelse på.  
 
Udover at fremhæve uddannelsens frihedsgivende muligheder giver den også generelt udtryk for 
et fokus på den enkelte i uddannelsespolitikken, og de færdigheder som den enkelte opnår for 
den enkelte. 
 
Lighedsstrengen 
Lighedsstrengen skal forstås som de uddannelsespolitiske tiltag, der begrundes med 
uddannelsens lighedsskabende effekter i samfundet. Altså dels argumenter, der understreger, at 
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der bliver kortere mellem høj og lav, hvis flere får en uddannelse og dels argumenter, der 
understreger lige muligheder for, at alle kan få en uddannelse, men her i en mere 
socialdemokratisk forståelse, hvor det f. eks. handler om ikke at tabe en gruppe af unge. 
 
Demokrati- og dannelsesstrengen 
Demokrati- og dannelsesstrengen kan forstås som et modspil til de samfundsøkonomiske 
rationaler for uddannelse. Denne vil typisk fremhæve, at uddannelse giver noget mere for både 
samfundet og individet end bare økonomiske gevinster. Her kan der enten blive henvist til 
uddannelsens opdragende effekter for individerne, der igennem uddannelse bliver til 
demokratiske samfundsborgere, eller den ikke umiddelbart, økonomisk identificerbare værdi, det 
har for et samfund, at borgerne er dannede. 
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Første snit: U90 (1978) 
 
Arena 
U90 fremhæves som første gang, man præsenterer en større, samlet uddannelsesstrategi, og den 
er dermed et logisk udgangspunkt for vores diskursanalyse (Juul, 2006, p.87). Samtidig er den 
også et af de første forsøg på at se uddannelse i et samfundsperspektiv (Thomsen, 2008, p. 24f). 
Behovet for en sådan plan kan spores tilbage til flere diskursive begivenheder, men vigtigst står 
1970’ernes finanskrise, som satte den hidtidige ekspansion af uddannelsessystemet under pres 
(Hansen, 2003, p. 197ff).  
 
Den danske uddannelsesforsker, Berrit Hansen, kalder begyndelsen af 1970’erne for en tid 
præget af bristede illusioner, hvilket bl.a. gav sig udslag i tilbagerulningen af det fri 
uddannelsesvalg, da Ritt Bjerregaard indførte adgangsbegrænsningen på landets universiteter. 
Finanskrisen havde gjort det tydeligt, at der ikke lå en ubegrænset mængde af arbejdspladser og 
ventede på alle med lange videregående uddannelser (Hansen, 2003, p. 197ff). Samtidig foretog 
man i Undervisningsministeriet en væsentlig nedvurdering af uddannelsens lighedsskabende 
effekter (Thomsen, 2008, p. 23f) (Hansen, 2003, p. 197ff).  
 
Da U90 er en meget bred plan bygger selve strenganalysen på de sidste og mere fremadskuende 
dele af planen og ser bort fra størstedelen af dens historiske analyse af uddannelsessituationen i 
Danmark. 
 
Lighedsstrengen 
Lighedsspørgsmålet er trods den netop beskrevne historiske udvikling en meget central del af 
U90. Som en analyse af U90 foretaget af DUS (De Uddannelsessøgende Samarbejdsråd) i 1978 
påpeger, kan lighedsorienteringen i denne plan opfattes som et kompromis mellem en 
beskæftigelses- og en lighedsorienteret uddannelsespolitik (DUS, 1978, p.11). Set med moderne 
briller forekommer lighedsstrengen meget mere toneangivende, da arbejdsmarkedsorientering 
eller samfundsøkonomiske rationaler i uddannelsespolitik i dag i langt højere grad ses som en 
selvfølge. 
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“Et af de fundamentale mål for uddannelsespolitikken er at opnå større lighed eller sagt den 
anden vej at udjævne og formindske de store skævheder og uligheder i uddannelse.” (UVM, 
1978, p.128) 
 
Ovenstående udtalelse understreger lighedsidealets fremtrædende placering trods den gradvise 
erkendelse af, at uddannelse ikke totalt kan afskaffe uligheder i samfundet. (UVM, 1978, p. 128). 
I forlængelse heraf følger en bestemt opfattelse af en række “moderne” værdier, der skal 
videregives til den næste generation - bl.a. nævnes “demokrati, medindflydelse, retssikkerhed, 
lighed og fri adgang til kritik.” (UVM, 1978, p.11) 
 
Demokrati- og dannelsesstrengen 
Demokrati- og dannelsesidealet er et af de mest fremtrædende idealer for U90. Planen arbejder 
med en forestilling om de fire liv, familielivet, fritidslivet, arbejdslivet og samfundslivet, og den 
fremhæver, at uddannelse skal spille en rolle i alle disse sfærer.  
 
“Vi er enige i, at også fremtidens uddannelsessystem må dække alle sider af tilværelsen.” 
(UVM, 1978, p. 12) 
 
Argumentet er, at uddannelse kan noget mere. Den skal både gøre den enkelte til en aktiv 
samfundsborger, men også hjælpe til i alle andre planer af tilværelsen. 
 
De to ovenstående strenge er eksempler på en form for diskursive knudepunkter, der gjorde sig 
gældende i 1970’erne. Der er sat fokus på, at undervisning støtter individet i retning mod at blive 
et helt menneske, og at undervisning kan bidrage til alle sider af tilværelsen. Men det er vel at 
mærke en ganske anden form for ekspansion af uddannelsesrationalerne, end vi ser i slut-90’erne 
og 00’erne, jf. figur 2. 
 
Den samfundsøkonomiske streng 
Planen har ofret et helt afsnit på uddannelse i et kriseperspektiv. Med metaforen ”Langsommere 
fart i uroligt farvand” som overskrift stiller planen spørgsmålstegn ved den hidtidige ekspansion 
af uddannelsessystemet netop på baggrund af de økonomiske omstændigheder og understreger et 
behov for fleksibilitet i den videre planlægning (UVM, 1978, p. 86). Det samfundsøkonomiske 
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fokus for uddannelsespolitikken bliver dermed fremstillet som en nødvendighed, regeringen må 
tage hensyn til. 
 
Konkurrencestrengen 
Som et økonomisk argument for mere uddannelse nævnes også en forøgelse af eksporten, der 
skal tilvejebringes ved en bedring af konkurrenceevnen.  
 
“Den danske økonomi vil løbe ind i store vanskeligheder, hvis det ikke lykkes at sætte 
valutaindtjeningen kraftigt i vejret. Det skal ske i skarp konkurrence (...) og forudsætter derfor 
en betydelig forbedring af konkurrenceevnen. (UVM, 1978, p. 95) 
 
Allerede her nævnes altså en af de strenge, som senere er blevet styrende for dansk 
uddannelsespolitik og optræder med langt større selvfølgelighed i nyere planer.  
 
Perspektivering og “efterspil” 
U90 blev aldrig den store samlende strategi, den oprindelig var tænkt som, og centrale 
lighedsskabende forslag som social kvotering på studierne blev skrottet (Thomsen, 2008, p.25). I 
stedet måtte lighedstankerne vige i et af de mere centrale diskursskifter i dansk 
uddannelsespolitik, da Bertel Haarder blev undervisningsminister i 19826 (Juul, 2006, p. 89f). 
 
På den måde fik planen aldrig mulighed for at opfylde sit egentlige mål, da regeringsskiftet kom 
“for tidligt”. Som diskursiv begivenhed for de uddannelsespolitiske planer står den dog stadig 
centralt, da helhedstænkningen i uddannelsesplanlægningen gennem et større 
samfundsperspektiv var ny. Netop denne blev også efterfølgende diskuteret kraftigt. Fra flere 
sider blev det problematiseret, at helheds- og lighedstænkningen var for stort et indgreb i den 
enkeltes frihed (Wagner, 1979, p. 5f).  
 
U90 gik således meget hurtigt fra at være et politisk udspil, der var udtryk for den hegemoniske 
diskurs, til at være føde for moddiskurser i løbet af det næste årti. Således forblev den 
                                               
6 Mere herom i U91. 
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hovedsageligt et udtryk for nogle idealistiske tanker, der aldrig for alvor tog skridtet fra at være 
specialdiskurs til at blive en interdiskurs.   
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Andet snit: U91 – det nye mønster i dansk uddannelses- og 
forskningspolitik (1990) 
 
Arena 
U91 er et klart opgør med U90 og kan betragtes som Schlüter-regeringens7 måde at fastsætte den 
nye kurs i uddannelsespolitikken (Thomsen, 2008, p. 25f). I spidsen for den nye 
uddannelsespolitik står Bertel Haarder. De overordnede mål i planen er øget rammestyring, øget 
markedsorientering og fokus på det frie valg. Den socialdemokratiske uddannelsestænkning fra 
U90 skulle for alvor sættes i baggrunden og erstattes med en konservativ værdiforståelse og en 
liberalistisk markedsorientering. Det konservative aspekt skal forstås i form af ønsket om en 
stærk stat med fokus på traditioner og kulturarv - den liberalistiske i form af tiltro til 
markedskræfterne og den enkelte (ibid, p. 26) (Juul, 2006, p. 90).  
 
Af konkrete målorienterede tiltag kan bl.a. nævnes KUP (Kvalitetsudviklingsprojekt), der skulle 
bedømme kvaliteten af alle uddannelsestrin (Blaksten, 1988, p. 80) 
 
Tiden omkring og op til U91 er præget af “det nye højres” målsætning om en modernisering af 
den offentlige sektor, hvor planen dermed kan betragtes som et led i denne strategi (Thomsen, 
2008, p. 30).  
 
Nøgleordene var kontraktstyring, privatisering, udlicitering etc., kort fortalt: New Public 
Management (NPM). Det handler med andre ord om at indrette offentlige institutioner, så de i 
højere grad agerer som private virksomheder. Ved NPM ligger forståelsen af borgerne som 
brugere af offentlige goder, og uddannelsesinstitutionerne som producenter af disse goder (ibid, 
p. 26). 
 
                                               
7 Schlüter-regeringen er en fællesbetegnelse for den række af regeringer, som prægede store dele af 1980’erne og starten af 
1990’erne, og som var ledet af den konservative statsminister Poul Schlüter. De to første regeringsperioder, 1982-1987, bestod af 
partierne Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. Den tredje regeringsperiode, 
1988-1990, blev udgjort af partierne Det Konservative Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre, mens den fjerde og sidste 
regering bestod af Det Konservative Folkeparti og Venstre (STM, 10.12.2013). 
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Gennem U91 træder lighedsspørgsmålet herved i baggrunden og uddannelse skal i stedet måles 
efter dens nytteeffekt frem for målsætninger om f.eks dannelse, som det kendetegnes fra 
demokrati- og dannelsesstrengen (ibid). At tænke uddannelse efter samfundsøkonomisk 
tænkning bliver med U91 endnu mere almindeligt (ibid, p. 26).  
 
Individualiseringsstrengen 
I U91 gør man meget ud af, at den politik, der er blevet ført i 1980’erne har været tegn på “et nyt 
mønster i dansk uddannelsespolitik” (UVM, 1990, p.11). Især lægges der vægt på 
frihedsaspektet både for institutionerne og den enkelte, og man langer mere eller mindre direkte 
ud efter den tidligere førte politik. 
 
“Ingen tror længere på, at detailbeslutninger på det politiske plan eller i 
centraladministrationen giver den bedste styring. Lokale behov og muligheder, brugernes frie 
valg og de ansattes engagement (...) må spille en langt større rolle i styringen.”(UVM, 1990, 
p.11) 
 
Ansvaret bliver altså overladt til uddannelsesinstitutionerne og deres brugere (UVM, 1990, p.31). 
Mål- og rammestyring er nu centrale aspekter og væk er alle idéer om at påvirke eleverne og de 
studerende i deres fire livssfærer. Den del må de selv sørge for.  
 
Samtidig understreges dog, at de ændringer, man har udført i 1980’erne, er konsekvensen af 
brede politiske forlig, og reformerne lanceres altså ganske vist som en liberal succeshistorie, men 
en med bred opbakning. Som retorisk strategi kan man sige, at det bliver forsøgt at indlemme 
moddiskurserne. 
 
 
Den samfundsøkonomiske streng og international konkurrence 
Planen har i modsætning til mange andre uddannelsesplaner et afsnit, der problematiserer 
uddannelse som vej til samfundsøkonomisk fremgang. Under overskriften “Myten om 
uddannelse som et ubetinget gode” finder man bl.a. følgende formulering. 
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Man skal imidlertid være meget varsom med heraf at slutte, at uddannelse nødvendigvis er en 
god investering set fra samfundets side. At de højst uddannede får den højeste løn, når vi kigger i 
lønstatistikken, siger nemlig ikke i sig selv noget om, hvorvidt denne højere løn er udtryk for, at 
de højere uddannede har en højere produktivitet (UVM, 1990, p.76). 
 
Det understreges yderligere, at selvom der er en positiv sammenhæng mellem 
uddannelsesindsats og samfundsøkonomisk vækst, er sammenhængen ikke klar nok til, at den 
giver megen vejledning for egentlige politikker. 
 
Argumenterne i form af øget international konkurrence levnes ikke meget plads, men dog 
nævnes, at en internationalisering på de danske uddannelser vil være ønskværdig for elevernes 
fremtidige muligheder (UVM, 1990, p. 83ff). 
 
Perspektivering og “efterspil” 
På trods af de mange klare målsætninger, som U91 bestod af, kunne Bertel Haarder ikke 
uforstyrret gennemføre Schlüter-regeringens uddannelsespolitik (Juul, 2006, p. 90). Den dengang 
kommende undervisningsminister, Ole Vig Jensen, førte et alternativt flertal, der ønskede en 
reform af Folkeskolen. Dette førte senere til Skoleloven i 1993, som bl.a medførte, at lærerne 
blev pålagt at evaluere elevernes udbytte af undervisningen. 
 
U91 står mere som et dokument over de ændringer, der blev foretaget i 1980’erne, og en forsmag 
på politiske tiltag ti år senere, end en diskursiv begivenhed, der fik umiddelbar betydning for 
eftertiden.  
 
Bertel Haarders nyliberale linje førte til et modspil i form af planen Uddannelse til alle (UTA), 
anført af den radikale undervisningsminister, Ole Vig Jensen8. Men selvom Nyrup-regeringen 
prøvede at gøre op med 1980’ernes konservatisme, peger forskerne Ejersbo og Greve på, at NPM 
er en politisk, farveblind process, hvor de stort set ikke findes nogen forskel i de danske 
moderniseringsprogrammer (Thomsen, 2008, p. 30). 
 
 
                                               
8 Uddybes i næste afsnit 
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Tredje snit: Uddannelse til Alle (UTA) (1993) 
 
Arena 
UTA “Uddannelse til alle” kan betragtes som et opgør med den tidligere 
nyliberale/nykonservative kurs i uddannelsespolitikken (Thomsen, 2008, p. 25ff). 
Lighedsspørgsmålet kommer igen på banen, og fokus rettes især mod “restgrupperne”, altså dem 
der hverken har tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Dog er det ikke 
institutionelle forhold, der anses som løsningen på problemerne for restgruppen. I stedet 
fremhæves individuelle forløb og en mere differentieret vifte af uddannelsesmuligheder, således, 
at den enkelte i større grad kan tilpasse sig i uddannelsessystemet i form af flere valgmuligheder 
(UVM, 1993, p. 1ff).  
 
Denne tilgang til uddannelse så man allerede inden regeringsskiftet i 1993 (Juul, 2006, p. 91f). I 
1980’erne kunne man konstatere, at hver tredje ung ikke fik et sammenhængende 
uddannelsesforløb efter gennemførelse af folkeskolen. Et af svarene på denne problematik blev 
den såkaldte Lov om Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU), som blev vedtaget i 1992. 
Herved kan man konstatere, at der allerede under Schlüter-regeringen var fokus på differentieret, 
individuel uddannelse til unge med henblik på bedre muligheder for “restgruppen”.  
 
Anders Mathiesen, lektor i uddannelsessociologi på RUC, peger på, at UTA kan ses som en 
videreudvikling af Berthel Haarders bestræbelser på en øget differentiering af 
ungdomsuddannelserne (Mathiesen, 2000, p. 105f). Dermed mener Mathiesen, at der dog 
alligevel er aspekter af 1980’ernes syn på uddannelse, der får lov at leve videre gennem den 
socialdemokratisk ledede regering i 1990’erne. 
 
Ligheds/individualiseringsstrengen 
Lighedsstrengen er den, der styrer retorikken i UTA. Alene planens navn, “Uddannelse til Alle”, 
indikerer en klar retning. Men går man lidt dybere ned i retorikken og argumenterne er det ikke 
en klassisk socialdemokratisk lighedsforståelse, der slår igennem, men nærmere en socialliberal 
forståelse i form af lige muligheder for den enkelte. Af samme grund har vi her valgt at slå de to 
strenge sammen, hvilket også understreger planens afgørende rolle som knudepunkt. 
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”De unge stiller i dag store krav og forventninger om udviklingsmuligheder. Det er samfundets 
opgave at reagere imødekommende på disse behov. Hver enkelt af de unge skal have reelle 
muligheder for at opnå de bedst mulige uddannelsesmæssige forudsætninger for et rigt 
voksenliv.” (UVM, 1993, p.1) 
 
Det er tydeligt, at ovenstående citat bygger på en logik, hvor det er velfærd for den enkelte, 
hvilket især bliver understreget ved sætningen “det er samfundets opgave at reagere 
imødekommende på disse behov.” Samfundet er til for den enkelte og reaktionen beskrives endda 
som imødekommende. Dette indikerer et mere lige magtforhold mellem individ og samfund. 
 
Den samfundsøkonomiske streng 
Et af de mest fremtrædende træk ved denne rapport er fraværet af de samfundsøkonomiske 
rationaler. Selvom man klart kunne have argumenteret samfundsøkonomisk for at adressere 
restgruppeproblemet, er der altså her sket et fravalg af denne kommunikationsstrategi. En oplagt 
tolkning er, at man har forsøgt at markere et brud med 1980’ernes uddannelsespolitiske retorik. 
 
I den eneste åbenlyst samfundsøkonomisk orienterede del af planen påpeges, at man er nødt til 
også at tænke samfundsøkonomisk, men at det er et tiltag betinget af udefrakommende faktorer:  
 
“Nye beskæftigelsesområder, ny teknologi, ændret arbejdstilrettelæggelse mv. gør det 
nødvendigt løbende at tilpasse udbuddet af erhvervsrettede uddannelser” (UVM, 1993, p. 11). 
 
Demokrati- og dannelsesstrengen 
Demokrati- og dannelsesstrengen træder i stedet for de samfundsøkonomiske rationaler. Hvor 
mange af de nyere uddannelsesplaner typisk henviser til vækst i begyndelsen af planen, er 
konklusionen på en længere begrundelse for denne plans fokus: “En stor gruppe unge uden 
uddannelse er måske frem for alt et problem for demokratiet” (UVM, 1993, p.1) De 
samfundsøkonomiske rationaler nedtones også andre steder klart til fordel for andre idealer: 
 
”En øget uddannelsesindsats er ikke nogen forsikring mod arbejdsløshed. Uddannelse kan ikke 
løse alle problemer, men uden uddannelse kommer vi ingen vegne” (UVM, 1993, p. 3). 
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Det er en forståelse af uddannelse, der differentierer sig klart fra senere planers forståelse af 
uddannelse, hvor videns- og uddannelsesrationaler optræder som løsning på en lang række af 
problemer. 
 
Perspektivering og “efterspil” 
Der er særligt én diskursstreng, der går igen i andre dokumenter i tiden omkring UTA, nemlig 
ligheds/individualiseringsstrengen. I regeringensgrundlaget “En ny start” fra 1993, som bliver 
publiceret en måned før UTA, lyder det allerede på side 3: “Målet er, at alle unge skal have 
tilbud om uddannelse eller arbejde” (Regeringen, 1993, p. 3). Det individuelle aspekt bliver 
også fremhævet:  
 
“Den enkelte skal gives bedre muligheder for at dygtiggøre sig og derved forbedre sin stilling på 
arbejdsmarkedet” og: “Til afløsning af de eksisterende støtteordninger til uddannelse 
gennemføres langt større enkelhed og færre restriktioner på den enkelte frie valg af uddannelse” 
(ibid, p. 11f).  
 
Regeringsgrundlaget fra 1993 ligger således i fin tråd med UTA’s socialliberale tankegang: Lige 
muligheder for den enkelte i form af flere valgmuligheder og mere enkelhed i uddannelsesvalget.  
 
Et andet yderst interessant aspekt ved UTA er målsætningen om, at 95% bør gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Det er første gang, at man for alvor ser denne målsætning blive fremlagt. 
Det er en målsætning, der går igen i alle senere planer, som projektet behandler. 
 
Holdningen til individuel, differentieret undervisning til gode for den enkelte skulle dog vise sig 
at ændre sig (Juul, 2006, p. 92f), og i dag kommer differentieret undervisning i højere grad til 
udtryk i elitetiltag. Regeringen gennemførte forringelser af dagpengene således, at det kun blev 
muligt for restgruppen at få den maksimale dagpengetakst i seks måneder. Uddannelse blev 
herved ikke længere betragtet som en ret men derimod som en pligt. 
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Fjerde snit: Danmark som Foregangsland (1997) 
 
Arena 
De første år i undervisningsminister Ole Vig Jensens tid var præget af et fravær af økonomiske 
analyser i uddannelsespolitikken. Efter nogle sløje år mht. vækst, var der igen grund til 
optimisme, for væksten var for alvor kommet tilbage - særligt i 1994, da realvæksten lå på 5.5% 
(DST, 06.12.2013) (Hansen, 2003, p. 200f).  
 
Universiteterne skulle også være en del af det nye vækstspor, og derfor etablerede 
undervisningsministeren i 1994 en bred politisk aftale ved navn: “Universiteter i vækst” (ibid). 
Ambitioner manglede der ikke. På sigt skulle 50% af en ungdomsårgang gennemføre en 
videregående uddannelse. Det var også her, at taxameterfinansieringen for alvor kom i spil, da 
optagelserne på de videregående uddannelser skulle være baseret på frit optag, altså at 
universiteterne selv kunne bestemme. På den måde blev universiteterne indirekte tilskyndet til at 
optage flere studerende. Det var også her, at der fra politisk side blev introduceret den klassiske 
trinopdelte struktur, som man kender i dag: Treårige bacheloruddannelser, toårige 
kandidatuddannelser og treårige Ph.d.-uddannelser.  
 
Men den store optimisme kunne ikke vare ved. Den ellers så skråsikre forestilling om et dansk 
uddannelsessystem, der sagtens kunne måle sig med de bedste, skulle lide et knæk. I foråret 1997 
fremlagde OECD en rapport om det danske uddannelsessystem (Blaksteen, 1997, p. 143). Heri 
fremgår det, at det danske uddannelsessystem er meget dyrere i forhold til de andre OECD-lande, 
og at folkeskoleelevernes resultater er svigtende - særligt på de yngre klassetrin. Dette førte til 
stor offentlig debat om det danske uddannelsessystem og senere politiske handlinger. Man kan 
derfor betragte rapporten som en diskursiv begivenhed.  
 
I praksis fik rapporten den betydning, at de samfundsøkonomiske rationaler for alvor kom tilbage 
(Thomsen, 2008, p. 27). Men selvom rapporten hovedsageligt fokuserede på folkeskolens 
manglende kvalitet, fik det også betydning for resten af uddannelsessystemet (Holm-Larsen, 
1998, p. 97). I september 1997 præsenterede Ole Vig Jensen programmet “Uddannelse og 
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Erhvervsliv”. Nu skulle der fokuseres på, hvordan uddannelsessystemet og erhvervslivet kunne 
samarbejde bedre. Danmark som Foregangsland (1997) blev en del af denne målsætning.  
 
Den samfundsøkonomiske streng 
Den samfundsøkonomiske streng er klart den mest fremtrædende i denne plan. Uddannelse 
bliver beskrevet som en vigtig del af den samlede økonomi, og effektiviteten i 
uddannelsessystemet skal være i top, så ressourcerne kan blive anvendt bedst muligt 
(Regeringen, 1997, p. 5f). Det lyder f.eks. i indledningen: 
 
“(...) uddannelse er også en langsigtet samfundsinvestering, som påvirker udviklingen i den 
samlede beskæftigelse, produktivitet og velstand. Derfor er uddannelse en meget vigtig del af den 
samlede økonomiske politik” (ibid, p. 1). 
 
Derudover fremhæves en reduktion af studietiden som et vigtigt økonomisk argument:  
 
“Det ekstraordinære tidsforbrug indebærer et betydeligt samfundsøkonomisk tab (...)“ (ibid, p. 
11).  
 
Fokus på det samfundsøkonomiske aspekt illustreres yderligere ved, at kapitel 3 i planen 
udelukkende er dedikeret til at forklare læseren, hvorfor uddannelse kan betale sig økonomisk - 
både for den enkelte og samfundet. Produktivitet er nøgleordet: 
 
“Uddannelse påvirker velstanden på flere måder, men den vigtigste effekt er formentlig højere 
produktivitet for samfundet som helhed” (ibid, p. 27).  
 
Planen er således et klart udtryk for, at de samfundsøkonomiske rationaler for alvor begynder at 
spille ind. Økonomiske analyser bliver et vigtig redskab for at legitimere uddannelsespolitikken.  
 
Konkurrencestrengen 
Konkurrencestrengen begynder i denne plan for alvor at vinde indpas i form af konkrete 
målsætninger om, at Danmark på uddannelsesområdet skal måle sig med andre lande. I 
begyndelsen af planen finder man bl. a. følgende legitimering for målene:   
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“Danmarks konkurrenceevne vil i høj grad afhænge af, om uddannelserne kan leve op til 
kravene om øget faglighed og kvalitet samt faglig progression - målt med internationale og ikke 
mindst EU-standarder” (Regeringen, 1997, p. 5). 
 
Den første af målsætningerne er også et konkret eksempel på, at man er blevet opmærksom på de 
store beløb, som Danmark poster i uddannelse, og at dette skal give et udbytte. Danmark skal nu 
være blandt verdens 5-10 bedste nationer både, hvad angår kvalitet og effektivitet i 
uddannelserne (Regeringen, 1997, p. 5).  
 
Selve planens navn “Danmark som Foregangsland” er også en meget klar indikator på, at 
konkurrencestrengen er blevet en central del af argumentationen.  
 
 
Demokrati- og dannelsesstrengen og individualiseringsstrengen 
Selvom planens overordnede fokus ligger på de samfundsøkonomiske og konkurrencemæssige 
aspekter af uddannelsespolitikken, fremhæves flere gange de demokratiske og dannelsesmæssige 
gevinster ved uddannelse - særligt for den enkelte. Det interessante ved disse fremhævelser af 
uddannelsens “demokratiserende” effekt på borgerne er måden, de er anvendt i planen. F.eks. 
indledes kapitel 3 med:  
 
“Uddannelse er en fundamental rettighed for den enkelte i et velfungerende demokrati. Evnen til 
at læse, skrive og forholde sig kritisk og nuanceret til en debat er grundlæggende forudsætninger 
for at kunne deltage aktivt i den demokratiske proces” (ibid, p. 21).  
 
Resten af kapitlet består udelukkende af økonomiske analyser af uddannelse. Derfor fremstår 
disse indledende “demokratiske” argumentationer lidt vagt placeret. De virker, som om de er 
placeret, blot for at planen skal indeholde andet end samfundsøkonomiske rationaler. 
 
Planen kritiserer indirekte UTA’s målsætning om differentieret undervisning (ibid, p. 16f): 
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På den anden side er der risiko for, at den store mangfoldighed i uddannelsestilbuddene 
medfører, at uddannelsessystemet fremstår uoverskueligt for den enkelte (...)” (ibid, p. 16f).  
 
Der tages afstand til UTA’s forståelse af differentieret undervisning og forøgelse af 
uddannelsesmuligheder. 
 
Perspektivering og “efterspil”: 
Efter folketingsvalget i 1998, hvor SR-regeringen fortsatte, blev der skiftet ud på 
undervisningsministerposten. Valget faldt på Margrethe Vestager, der med sin baggrund som 
sekretariatschef i Økonomistyrelsen, virkede som et naturligt valg i forlængelse af det øgede 
fokus på konkurrencestrengen og de samfundsøkonomiske rationaler. Tidligere 
undervisningsminister, Ole Vig Jensen, var lærer (Hansen, 2003, 201f). 
 
Ser man på Poul Nyrup Rasmussens åbningstale det efterfølgende år i Folketinget, fortsættes 
begge de toneangivende strenge fra rapporten. 
 
“Danske unge starter sent på en videregående uddannelse. Ser vi på lande, vi normalt 
sammenligner os med, afslutter de danske unge også deres uddannelse sent.” (STM, 
28.11.2013a) 
 
Ovenstående argument er en henvisning til konkurrence/globaliseringsstrengen. 
 
Målet om studietidsreduktion og det øgede fokus på kvalitetssikring førte til en decideret strategi 
ved navn F2000, der fortsatte flere af målene fra “Danmark som Foregangsland” (Holm-Larsen, 
1998, p. 96f). Til denne strategi fulgte også et IT-system, der skulle bruges til test af 
undervisningen og færdigheder. 
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Femte snit: Bedre uddannelser - Handlingsplan (2002) 
 
Arena 
Efter en længere periode (1993-2001) med en socialdemokratisk ledet regering, blev der igen 
dannet en borgerlig regering med Anders Fogh Rasmussen i spidsen (Thomsen, 2008, p. 27f). 
 
VK-regeringens indtog i det politiske landskab markerede et klart ideologisk skifte i forhold til 
den forrige regering (ibid). Tilbage kom den klare liberalistiske opfattelse af lighed, hvor statens 
opgave består i at skabe lige forudsætninger, men at det er den enkeltes vilje og evner, der afgør 
personens mulighed for at kravle op af den sociale rangstige. I praksis betyder denne 
lighedsforståelse, at det skal være muligt at differentiere i undervisningen, således, at der skal 
være plads (særligt) til de stærkeste elever. Fogh gør det klart tidligt i regeringens levetid, at 
regeringens målsætning er at højne det faglige niveau i uddannelsesforløbet (STM, 28.11.2013b). 
 
Umiddelbart efter regeringsdannelsen oprettede Fogh-regeringen et nyt ministerium: 
Ministerium for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Holm-Larsen, 2002, p. 160). Dette betød, 
at de videregående uddannelser flyttede væk fra Undervisningsministeriet. Fogh-regeringen satte 
dermed rammen for en ny måde at strukturere de videregående uddannelser på i ministeriel 
sammenhæng. 
 
Tiden omkring handlingsplanen var også præget af terrorangrebet den 11. september 2001 og IT-
boblen. Som Poul Nyrup Rasmussen fremlagde det i sin åbningsredegørelse i Folketinget i 2001: 
“Verden blev en anden” (citeret i ibid, p. 138). Realvæksten faldt ned på et niveau under 1% i 
begyndelsen af 00’erne (DST, 06.12.2013), og en ny kilde til vækst måtte derfor findes. 
Regeringen rettede sine øjne mod uddannelsespolitikken: “(...) viden og uddannelse er vejen til 
vækst” (STM, 29.11.2013a) 
 
Der skulle ikke gå længe, før regeringen skabte stor røre i uddannelsespolitikken (Holm-Larsen, 
2002, p. 142). Med lovforslaget “om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.” blev det 
vedtaget, at alle skoler og uddannelsesinstitutioner skulle udarbejde hjemmesider om skolernes 
kvalitet. Det betød, at bl.a. læseplaner og gennemsnitskarakterer skulle offentliggøres. 
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Regeringen ville en anden vej. Inden handlingsplanens offentliggørelse, gjorde statsminister 
Anders Fogh Rasmussen det klart, at hele uddannelsessystemet trængte til en gennemgribende 
reform (STM, 29.11.2013b). Svaret blev handlingsplanen “Bedre uddannelser”, hvilket skulle 
give et klart signal om den kommende tids reformer på uddannelsesområdet (Juul, 2006, p. 94).  
 
Konkurrencestrengen 
I denne plan bliver konkurrencestrengen en fasttømret del af de samfundsøkonomiske rationaler. 
Argumentet er: Vi skal gøre, hvad der er bedst for den danske økonomi, som nu er en del af en 
større helhed. Dette understreges allerede i første afsnit, hvor velfærd i Danmark uden yderligere 
forklaring hænger sammen med, hvordan vi klarer os internationalt. 
 
“Uddannelse af høj international standard og kvalitet vil også i fremtiden være nøglen til, at 
Danmark kan gøre det godt i en fortsat mere globaliseret verden. Uddannelse er en af vore 
allervigtigste konkurrenceparametre (...)” (Regeringen, 2002, p. 3) 
 
Uddannelse begrundes i eksterne faktorer. Vi skal klare os godt, og dette kan ikke længere 
afgrænse sig til, at vi bare er gode. Vi må være opmærksomme på, hvad der foregår i verden 
omkring os. Ordet globalisering kommer langsomt på mode, og der henvises til den globale 
økonomi mange steder i rapporten.  
 
Individualisering 
De fem områder, faglighed, fleksibilitet, innovation, frit valg og outputstyring (Regeringen, 
2002, p. 8) der, ifølge planen, kræver styrket indsats, er alle områder, der kan relateres til de 
liberale dyder. Til sammen giver de et idealbillede af en uddannelsesstyrke, der i højere grad skal 
indfri sit faglige potentiale, selv starte virksomheder og målrettes et fleksibelt arbejdsmarked. 
 
“Regeringen sætter borgerens frie valg højt. Der skal være frihed i valg af 
uddannelsesinstitution (...). Friheden til valg af uddannelse forudsætter naturligvis, at man har 
de nødvendige forudsætninger, og at fremtidsudsigterne for faget synes gode.”(Regeringen, 
2002, p. 14) 
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Differentieringen i uddannelsessystemet er altså vigtig, men må ikke ske på bekostning af det 
relevante og arbejdsmarkedsrettede. Der er frit valg - indenfor en rimelig samfundsøkonomisk 
ramme. 
 
Den samfundsøkonomiske streng 
Det interessante er her, at de ovenstående strenge bliver kædet naturligt sammen med den 
samfundsøkonomiske streng. Det er samfundsøkonomiske godt at have en arbejdsstyrke 
bestående af frie individer, der forstår at agere i en globaliseret verden. På denne måde bliver 
teksten et stort knudepunkt for disse strenge, der bliver sværere at adskille.  
 
“I den globale økonomi er produktion og anvendelse af ny viden nøglen til øget vækst, øget 
beskæftigelse og større velfærd. Regeringens vækststrategi Vækst med vilje fremhæver et 
uddannelsessystem i top som afgørende parameter for at sikre vækst og velfærd. Danmarks 
konkurrenceevne vil i høj grad afhænge af, om uddannelserne kan leve op til kravene om øget 
faglighed og kvalitet samt faglig progression - målt med internationale og ikke mindst EU-
standarder. Samfundet og erhvervslivet er afhængige af medarbejdere, der kan anvende og 
formidle viden og omsætte ny viden til innovation. Ligesom grundlaget for en effektiv offentlig 
sektor er veluddannede medarbejdere på alle niveauer.” (Regeringen, 2002 p. 9) 
 
Ovenstående fragment er et tydeligt eksempel på dette. Rammen er den globale økonomi - I den 
er der behov for ny viden. Hertil er der brug for et uddannelsessystem i top, som vil give 
kvalificerede individer i både det offentlige og private, der kan konkurrere internationalt. 
Argumenterne er meget helstøbte og underbygges også med henvisninger til bl.a. 
vækststrategien. Uddannelse er blevet en del af en større politisk helhedstænkning, hvor delene 
underbygger hinanden gensidigt.  
 
Demokrati- og dannelsesstrengen 
Demokrati og dannelse understreges stadigvæk som vigtige idealer. De er med til at skabe 
sammenhængskraft i et samfund, hvor det individuelle kommer til at betyde stadig mere. 
Konteksten er dog også international og konkurrencepræget. 
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“Samfundet er under hastig forandring teknisk som kulturelt. Derfor er det væsentligt at 
fastholde værdier som ytringsfrihed, ligeværd, tolerance og demokrati. Vi skal kende vores fortid 
og værdigrundlag for at kunne håndtere fremtidens udfordringer.“ (Regeringen, 2002 p. 8) 
 
Sådanne argumenter kan dog virke som “lette” argumenter på den måde, at man i en meget 
økonomisk orienteret plan ikke nødvendigvis skal stå til regnskab for dem. På den anden side 
vægtes de stadig og er en del af planen. 
 
Perspektivering og “efterspil”: 
“Bedre Uddannelser” udkommer på et tidspunkt, hvor der sker et større skifte i diskursen og må 
således betragtes som en meget central uddannelsesplan (Juul, 2006, p. 94). Regeringen fik lov at 
sidde i mange år efter planen udkom, så mange af de tematiske og ideologiske ansatser fik 
mulighed for at blive til politik, og mange af de forslag til reformer, der står i planen, blev ført ud 
i livet. Dermed står 2002-snittet som et af de vigtigste snit i det diskursive landskab, vi foretager 
i projektrapporten.  
 
Argumenterne fra konkurrencestrengen, individualiseringsstrengen og den samfundsøkonomiske 
streng kom til udtryk i gymnasie- og folkeskolereformerne, hvor der blev sat øget fokus på 
faglighed bl.a. igennem flere evalueringer og tests i folkeskolen, øgede krav til læsefærdigheder 
og matematiske evner samt et gymnasium, der blev mere målrettet de videregående uddannelser 
(Holm-Larsen, 2006, p. 108). Individualiseringsstrengen viste sig også i øgede krav til 
fleksibilitet i forhold til at skifte fag i gymnasiet og på universiteterne ved mere mål- og 
rammestyring (Thomsen, 2008, p. 28). Hvis disse tiltag lyder bekendte, behøver man ikke skue 
længere tilbage end 1980’ernes NPM-bølge. Da Bertel Haarder i 2005 blev 
undervisningsminister igen, kunne han med tilfredshed konstatere: 
 
“Mine holdninger har ikke ændret sig. Det, jeg snakkede om i 80’erne, er alle nu enige i. Nu må 
man sige »disciplin«, og man må gennemføre det. Det måtte man ikke tidligere, men mentaliteten 
har ændret sig, og det har jeg det utrolig godt med. Jeg har det som en fisk i vandet og kan stort 
set få alle mine ting igennem i Folketinget” (Holm-Larsen, 2006, p. 100). 
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Forestillingen om demokrati- og dannelsesidealerne blev lidt utraditionelt til konkret lovgivning, 
da der blev stillet krav om gennemgang af en særlig kanon i både folkeskole og gymnasiet 
(UVM, 2004, p. 5ff). Den fælles kulturarv skulle være et vigtigt holdepunkt og en fast 
referenceramme, der adskilte og markerede den danske kultur i den internationale konkurrence. 
 
Oprettelsen af Globaliseringsrådet viser i høj grad tilbage til konkurrencestrengen. Dette råd 
skulle bl.a. sørge for videregående uddannelser i verdensklasse (Holm Larsen, 2006, p.100), og 
dette mål er både tidligere regeringer og den nuværende vendt tilbage til flere gange. De 
internationale sammenligninger har været et tilbagevendende emne i dansk politik. 
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Sjette snit: Danmarks strategi for livslang læring (2007) 
 
Arena:  
“Danmarks strategi for livslang læring” kan ses som en naturlig forlængelse af rationalerne fra 
2002-planen. Den er udkommet under samme regering og i forhold til flere af strengene er der 
intet nyt under solen. Men på andre punkter ses både en intensivering af rationalerne og en 
anderledes fokusering.  
 
Lissabon-erklæringen fra år 2000 begynder nu for alvor at få indflydelse, da Det Europæiske Råd 
tilslutter sig den i 2004. Dermed blev Danmark forpligtet til at udforme en strategi for livslang 
læring, der i samspil med andre landes formuleringer skulle være medvirkende til at gøre hele 
EU mere konkurrencedygtig (UVM, 2007, p. 3). Strategiens formulering stemmer i høj grad 
overens med Holm-Larsens tolkning af EU’s, OECD’s og UNESCO’s uddannelsespolitiske 
rolle. Hun mener, at de i stigende grad kan karakteriseres som afgørende uddannelsespolitiske 
aktører - også i Danmark (Holm-Larsen, 2010, p. 101)  
 
Et tydeligt tegn på internationaliseringen er den nye karakterskala, 7-trinsskalaen, der skulle gøre 
det lettere at sammenligne os med andre lande. (UVM, 11.12.2013a). Samtidig blev ECTS-
systemet indført, hvilket blev igangsat med Bologna-erklæringen fra 1999 (Holm-Larsen, 2010, 
p. 102).  
 
I Danmark blev muligheden for maksimalt kvote 2-optag nedsat fra 25 % til 10 %. Dette kan 
begrundes med samfundsøkonomiske rationaler, da incitamentet til at kvalificere sig til studiet 
igennem “livserfaring” bliver mindre, og de studerende dermed kommer hurtigere igennem 
systemet (Thomsen, 2008, p. 29) 
 
Da flere af de retoriske kendetegn og uddannelsespolitiske rationaler fra “Bedre Uddannelser” 
går igen i denne plan, er den blevet placeret som bilag 3. De vigtigste strenge er stadig 
konkurrence-/globaliseringsstrengen og den samfundsøkonomiske, og der ses fortsat en tendens 
til knudepunkter. 
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Perspektivering og efterspil 
På egen hånd kan planen “Danmarks Strategi for Livslang Læring” ikke opfattes som en markant 
diskursiv begivenhed, men som en del af en større udvikling er den stadig meget sigende. Flere 
af strengene fra “Bedre Uddannelser” fortsættes, og efterfølgende uddannelsespolitiske 
begivenheder ligger også meget i tråd med globaliserings- og individualiseringsrationalerne i 
planen. Den metaltræthed, som VK-regeringen led af i dens sidste regeringsår, var endnu ikke 
for alvor fremtrædende. Men det er tydeligt på de uddannelsespolitiske forslag, at der ikke var 
samme reformiver og lyst til store ændringer som i regeringens første år. 
 
Globaliseringsstrengens rationaler fortsatte ufortrødent. I 2009 gennemførte Folketinget en 
ændring af universitetsloven (ibid, p. 150). Der skulle skabes bedre internationale rammer på 
universiteterne. Det blev nu muligt for godkendte videregående uddannelser at blive udbudt i 
udlandet. Hermed blev blev det også muligt for universiteterne at yde tilskud til et udenlandsk 
samarbejdsuniversitet. 
 
Kvalitetsdebatten, der herskede igennem hele 00’erne på uddannelsesområdet, gav sig udslag i et 
360-grader-eftersyn af folkeskolen (Skolens Rejsehold, 2010, p. 8f). Argumentet var endnu 
engang, at vi for at klare os i international sammenhæng måtte have en skole med fokus på 
faglighed bl.a. ved hjælp af kompetenceløft til lærere og større fokus på elevernes resultater. 
 
Individualiseringsstrengen fortsatte også. Den føromtalte differentierede undervisning til fordel 
for de stærkeste elever skulle nu udmøntes i praksis (Holm-Larsen, 2008, p. 208f). I 2008 
introducerede Videnskabsministeriet de såkaldte eliteuddannelser, som skulle være fagligt mere 
udfordrende end de almindelige uddannelser. For at tilskynde universiteterne til at oprette disse 
uddannelser, hævede ministeriet taxametertilskuddet pr. elev for at gøre det mere attraktivt for 
universiteterne at skabe eliteuddannelserne. 
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Syvende snit: Regeringsgrundlaget (2011) og 2020-planen 
(2012) 
 
Arena  
Dette nutidige diskursive snit er den sidste del af analysen og den del, der skal danne grobund for 
arbejdsspørgsmål to og diskussionen. I det diskursive snit har vi inkluderet både 
Regeringsgrundlaget fra 2011 og 2020-planen, da der under den nuværende regering endnu ikke 
er udkommet større samlede strategier for dansk uddannelsespolitik (UVM, 11.12.2013b). I 
planerne har vi analyseret de afsnit, der beskæftiger sig specifikt med uddannelse. Dette valg 
afspejler også den udvikling, der har været hos danske regeringer, hvor Finansministeriet har fået 
større indflydelse som tværgående koordinator, og der i stigende grad har været en tendens til at 
udgive brede politiske planer, som spænder over flere områder (Knudsen, 2007, p. 112). 
 
Da regeringsskiftet fandt sted i 2011 blev det slået fast i regeringsgrundlaget, at dens 
økonomiske politik skulle bygge på VK-regeringens, og dermed var der heller ikke lagt op til det 
store diskursive brud i forhold til de rationaler, der begrunder uddannelsespolitikken 
(Regeringen, 2011, p. 8). Den bliver stadig fremhævet som en af grundstenene i den globale 
vidensøkonomi. Et af de større tiltag har været forslaget om heldagsskolen, der skal indføres i de 
kommende år. Dette forslag er bl.a. et forsøg på at fortsætte de helhedsorienterede dele af skolen, 
der allerede fungerer, samt give et fagligt løft til folkeskolen som en naturlig fortsættelse af den 
vedvarende diskussion om danske folkeskoleelevers manglende konkrete læse- og 
matematikfærdigheder (Regeringen, 2012a, p. 7f). Dette har været et konstant emne i den 
tilbagevendende mediediskussion, der bl.a. har været sparket igang af PISA-undersøgelserne og 
dokumentaren “9.z mod Kina” (Berlingske, 18.12.2013). 
 
De senere år har været præget af en overuddannelsesdebat. Denne debat har været medvirkende 
til, at flere er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved kvaliteten af de videregående uddannelser i 
Danmark og det samfundsmæssige udbytte af uddannelser (Berlingske, 11.12.2013). En afstikker 
fra denne overordnede debat har handlet om en opprioritering af erhvervsskolen, hvilket indtil 
videre har ført til et reformudspil for 2014 (UVM, 11.12.2013c).  
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Konkurrencestrengen 
Konkurrenceargumentet er et gennemgående rationale i planerne. Følgende uddrag fra 
regeringsgrundlaget er en del af den danske økonomiske selvforståelse, hvor vi ikke 
hovedsageligt er producenter af produkter, men kreative producenter af viden.  
 
“Danmarks konkurrencefordel skal være, at danskerne er blandt de dygtigste og mest kreative 
samtidig med, at udviklingen i omkostninger er på et niveau, der er rimeligt i forhold til 
omverdenen, omend vi aldrig kan konkurrere på lave lønninger. De hurtigt voksende økonomier 
ikke mindst i Asien har satset massivt på at opkvalificere deres borgere. Danmark presses derfor 
ikke længere kun af billig manuel arbejdskraft, men på alle niveauer i værdikæden” 
(Regeringen, 2011, p. 16) 
 
Regeringsgrundlaget beskæftiger sig således med de mere værdipolitiske rationaler for 
uddannelse og den bredere sammenhæng for dansk uddannelsespolitik, mens Regeringens 2020-
plan har et strengere fokus på de samfundsøkonomiske rationaler, og disse indgår kun få steder i 
en konkurrencemæssig sammenhæng.  
 
Den samfundsøkonomiske streng 
Den samfundsøkonomiske streng gør sig i høj grad gældende i regeringens 2020-plan. Da planen 
i store træk er udarbejdet af Finansministeriet, er det på den baggrund ikke overraskende. Det, 
der til gengæld er interessant, er måden uddannelse kædes sammen med de samfundsøkonomiske 
rationaler. Produktivitet er et af nøgleordene i regeringens plan, og uddannelse anses som et 
væsentligt middel til opnåelse af højere produktivitet: 
 
“Uddannelse bidrager til væksten ved at styrke produktiviteten og den enkeltes tilknytning til 
arbejdsmarkedet. På længere sigt vil indfrielsen af regeringens målsætning om et øget 
uddannelsesniveau bidrage til øget vækst primært gennem et højere kvalifikationsniveau for 
arbejdsstyrken. (Regeringen, 2012b, p. 43). 
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Derudover fremhæves flere gange i 2020-planen, at de unge skal hurtigere gennem 
uddannelserne, hvilket skal medvirke til målsætningen om, at mindst 60 pct. skal gennemføre en 
videregående uddannelse, og at 25 pct. skal gennemføre en lang videregående uddannelse i 2020 
(Regeringen, 2012b, p. 41). Dette skal føre til til, at arbejdsudbuddet øges og at de offentlige 
finanser forbedres (ibid, p. 8ff).  
 
I regeringsgrundlaget gør de samfundsøkonomiske rationaler sig også gældende. Til forskel fra 
regeringens 2020-plan, sammenflettes denne streng oftest med andre strenge. Nutidens planer er 
således et udtryk for, at det i højere grad er svært at adskille de diskursive strenge. Der er 
efterhånden ikke det, som uddannelse ikke kan eller det, som uddannelse ikke kan kobles 
sammen med.  
 
Knuder af strenge 
“Bedre og mere uddannelse og forskning er afgørende for at sikre vækst og velstand i fremtiden. 
For den enkelte kan uddannelse sikre beskæftigelse, højere løn og gode muligheder. Og et højere 
uddannelsesniveau lægger et solidt fundamentet under hele samfundets udvikling. “ (Regeringen, 
2011, p. 16) 
 
En påfaldende udvikling i strenganalysen er, at i nyere planer er citaterne i stigende grad blevet 
knudepunkter for flere strenge. I tidligere planer var det lettere at sætte argumenterne ind i en 
liberal eller socialdemokratisk uddannelsesforståelse. Ovenstående citat er et typisk eksempel på 
et sådant knudepunkt af argumenter, der indeholder både konkurrencestrengen, den 
samfundsøkonomiske streng og individualiseringsstrengen. Uddannelse hjælper på alle niveauer. 
I det efterfølgende afsnit fortsætter man med at understrege demokrati- og 
dannelsesargumenterne, men endnu engang i en sammenfletning af nærmest alle strenge. 
 
“Uddannelse er også en afgørende forberedelse til at deltage som kritisk og aktiv borger i et 
levende demokrati i en globaliseret verden. Uddannelse skal give en ballast af viden og 
oplevelser i et menneskes liv. Uddannelse styrker dermed også muligheden for at danne sig sin 
egen mening, og reelt at tage egne beslutninger og tage del i beslutninger, der vedrører 
fællesskabet.” (Regeringen, 2011, p. 16) 
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Der henvises både til den enkelte, fællesskabet, globaliseringen og idealet om den kritiske og 
aktive borger. Derfor har vi ikke medtaget demokrati- og dannelsesstrengen, lighedsstrengen og 
individualiseringsstrengen som separate strenge. 
 
 
Delkonklusion 
 
Den samfundsøkonomiske streng har gennem tiden været et vigtigt element i alle 
uddannelsespolitiske planer. Men det er først i nutidens planer, at de samfundsøkonomiske 
rationaler bliver altdominerende. U90 indleder den samfundsøkonomiske strengs placering i det 
diskursive landskab. I de første tre planer har strengen dog ikke den mest fremtrædende rolle. 
Det er først i planen “Danmark som Foregangsland”, at de samfundsøkonomiske rationaler for 
alvor kan betragtes som værende altdominerende i de uddannelsespolitiske planer. I nutidens 
planer bliver disse rationaler sammenslynget med andre diskursive strenge. 
 
Konkurrence/globaliseringsstrengen er også fremtrædende gennem hele udviklingen i de 
uddannelsespolitiske planer. Strengen har et næsten identisk forløb med den 
samfundsøkonomiske streng. I begyndelsen omtales strengen som “international konkurrence”. 
Senere vinder begrebet globalisering indpas, hvilket i nutidens planer bliver et altdominerende 
rationale sammen med det samfundsøkonomiske.  
 
Individualiseringsstrengens rolle afhænger især i begyndelsen af, hvilken regering der sidder 
ved magten. U91 markerer strengens indtog i det diskursive landskab med sin liberale 
uddannelsespolitik. Den socialdemokratiske UTA forsøger at gøre op med strengens rationaler 
men formår ikke at sætte sit præg i den videre uddannelsespolitik. Allerede fra UTA og frem er 
det svært at adskille strengens rationaler fra andre diskursive strenge, og den kædes enten 
sammen med demokrati- og dannelsesstrengen eller lighedsstrengen. Individualitetsstrengen kan 
herved ikke længere identificeres efter regeringers politiske standpunkt, men er et fremtrædende 
rationale i lighed med de mere økonomiske strenge.  
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Lighedsstrengen er i begyndelsen af det diskursive landskab en central del af 
uddannelsespolitikken. U90 tager udgangspunkt i socialdemokratiske lighedsidealer. Men 
allerede her ser man de første tegn på, at de samfundsøkonomiske rationaler langsomt begynder 
at vinde indpas. Under Schlüter-regeringen gøres der kraftigt op med de socialdemokratiske 
lighedsidealer, som dog får en mindre genoplivning under UTA, da socialdemokraterne igen får 
regeringsmagten. I denne plan erstattes den socialdemokratiske lighed dog med en mere 
socialliberal opfattelse, hvor det er lighed for den enkelte. Men efter UTA forsvinder 
lighedsstrengen fra det diskursive landskab.  
 
Demokrati- og dannelsesstrengen var ligesom lighedsstrengen en central del af U90, hvor de 
tilsammen udgør et knudepunkt. Uddannelse skulle med andre ord dække alle dele af tilværelsen 
og skabe en aktiv samfundsborger med et sæt af demokratiske værdier. Dette bliver senere 
nedtonet i U91, men bliver taget op igen i UTA - dog ikke i samme grad. Der fokuseres i højere 
grad på det ”demokratiske problem”, hvis “restgruppen” ikke får en uddannelse. Da de 
samfundsøkonomiske rationaler for alvor tager over, anvendes strengen oftest sammenflettet 
med andre diskursive strenge. 
 
Som udviklingen er gået, er der i dag ikke længere samme klare forskel mellem de politiske 
fløje, når uddannelsespolitikken udformes. I stedet ses i nyere planer en sammenslyngning 
mellem den samfundsøkonomiske streng, individualiseringsstrengen og konkurrencestrengen. 
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Hvordan har politiske og økonomiske forhold kunnet 
påvirke det identificerede, diskursive forløb? 
 
Udgangspunktet for denne analyse er de identificerede diskursive forløb. Vi vil således forsøge 
at gå bagom det øgede fokus på den samfundsøkonomiske streng, konkurrencestrengen og 
individualiseringsstrengen samt sammenknytningen af disse, som er nogle af 
hovedkonklusionerne fra første analysespørgsmål. Vi vælger ikke at fokusere på lighedsstrengen 
samt demokrati- og dannelsesstrengen, da de som argument for uddannelsespolitikken får mindre 
og mindre betydning jf. delkonklusion 1. Fokus er altså rettet mod de strenge, der får mere 
betydning og knyttes sammen. 
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Konkurrence- og globaliseringsstrengen 
 
Et af de mest markante træk i første arbejdsspørgsmål, er, hvordan konkurrencestrengen gradvist 
vinder indpas, og hvordan argumenterne i de tidligere rapporter bunder i henvisninger til 
international konkurrence, men senere i globalisering. Det vil her blive forsøgt at beskrive den 
proces, hvorfra mange politikere henter deres rationaler, og dermed “gå bagom” rationalerne. 
 
Globalisering som begreb er højeste mode inden for samfundsvidenskaberne og kan ses som en 
central maksime bag moderne erhvervsguruers forskrifter samt et slagord for journalister såvel 
som politikere af enhver afskygning og er, som vi så det i første arbejdsspørgsmål, et centralt 
begreb for uddannelsespolitikken (Hirst et al., 2001, p.17). Det er almindeligt at påstå, at vi 
befinder os i en periode, hvor størstedelen af samfundslivet påvirkes af globale processer. 
Yderligere hævdes det, at en global økonomi er i færd med at etablere sig og påvirker tidligere, 
klart adskilte, nationale økonomier, og at denne proces gør anvendelsen af nationaløkonomiske 
styringsstrategier mindre relevante (ibid). Denne proces medfører, at uddannelsespolitikken 
søger udad.  
 
Konkret har det betydet, at VK-regeringen i 00’erne indførte den fælles international 
karakterskala, 7-trinsskalaen, (UVM, 11.12.2013) samt ECTS-systemet for videregående 
uddannelser (Holm-Larsen, 2010, p. 102). Begge tiltag er med til at muliggøre internationale 
sammenligninger og forbedre mobiliteten på tværs af grænser for internationale studerende.  
 
Men hvordan hænger øget global handel og konkurrence sammen, og hvorfor har det haft 
indflydelse på det danske uddannelsessystem?  
 
Øget international handel og skærpet konkurrence i den globale økonomi 
Den teknologiske udvikling af moderne kommunikations- og transportmidler har skabt hurtigere 
og billigere mobilitet for personer og varer (Rasmussen et al., 2002, p. 79ff). Det har skabt øget 
incitament til frihandel, og medført en globaliseringsproces med øget transnational integration.  
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Globaliseringsprocessen kan i princippet føres tilbage til David Ricardos teori om de 
komparative fordele (Estrup, 2002, p. 108ff). Ricardo var fortaler for frihandel, og med sin teori 
forsøgte han at forklare, hvordan et land kan drage fordel af specialisering inden for bestemte 
produkter eller varegrupper og eksportere overskuddet fra denne produktion til udlandet mod 
import af andre typer varer. Denne øgede specialisering og samhandel giver, jf. teorien, større, 
komparative fordele for alle lande som deltager i denne handel. 
 
Globaliseringen som begreb har dog udviklet sig væsentligt siden Ricardos tid. Historien viser, at 
det på ingen måde har været en entydig proces (Pedersen, 2011, p. 19). Fokus ændrer sig for 
alvor efter 1993, hvor ideen om en global konkurrence begynder at sprede sig (ibid, p. 43). Ifølge 
professor Ove K. Pedersen begynder denne idé at etablere sig som en egentlig diskurs, og 
forestillingen er, at nationerne konkurrerer indbyrdes (ibid, p. 49). Diskursen får betydning for 
politiske beslutningstagere, da de derigennem kan legitimere politiske reformer ud fra denne 
forestilling (ibid, p. 60). Derved kan internationale indekser danne grundlag for politiske 
reformer, og dette kan konkret ses i uddannelsespolitikken, hvor de seneste PISA-undersøgelser 
anvendes som begrundelse for den kommende folkeskolereform (Jessen, 2013). Ove K. 
Pedersens beskrivelse af diskursændringen stemmer overens med projektets egen analyse, hvor 
globalisering/konkurrencestrengen for alvor begynder at tage fat i uddannelsespolitikken fra 
1997 (jf. første arbejdsspørgsmål). 
 
Ove K. Pedersens påstand er, at det danske samfund har gennemgået en proces, hvor 
velfærdsstaten er blevet erstattet med konkurrencestaten (ibid, p. 32). I konkurrencestaten er der 
en helt anden opfattelse af markedet. Herved ændres også opfattelsen af politiske reformer, hvor 
reformer under velfærdsstaten ansås for nødvendige for at skabe et mere lige og bedre samfund. 
Under konkurrencestaten skal reformer gennemføres for at skabe en effektiv og 
konkurrencedygtig økonomi (ibid). Denne udvikling kan også ses i uddannelsespolitikken. I U90 
i handlede om at skabe det “hele” menneske, mens det i dag i højere grad handler om at styrke 
produktiviteten gennem uddannelse (jf. første arbejdsspørgsmål). 
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Den øgede internationale handel har skærpet konkurrencen på de enkelte nationale økonomier, 
idet udenlandske producenter får bedre mulighed for at afsætte deres varer på fx det danske 
hjemmemarked (ibid, p. 103f).  
 
Danmarks konkurrenceevne, multinationale selskaber og outsourcing af arbejdspladser: 
I flere af de analyserede uddannelsesplaner påpeges uddannelse som værende af afgørende 
betydning for Danmarks konkurrenceevne, jf. “Bedre Uddannelser” fra 2002. Endvidere påpeger 
Anders Fogh Rasmussen følgende sammenhæng mellem veluddannet arbejdskraft og 
konkurrencedygtighed i sin tale ved DI's årsdag i september 2006: 
 
”Det er klart, at den godt uddannede befolkning er mere konkurrencedygtig end en knap så 
uddannet befolkning(...). Og jeg har allerede talt om forskning og udvikling, som et middel til at 
forbedre konkurrenceevnen.” (STM, 15.11.2013) 
 
Konkurrenceevnen har betydning for et lands evne til at tiltrække investeringer og arbejdspladser 
samt at bevare de eksisterende (Jespersen et al., 2013, p. 92) Dette er afgørende for landets 
økonomi, da det påvirker den nationale multiplikatoreffekt, der skaber vækst og beskæftigelse 
(Gaden et al., 2013, p. 204). Sikring af landets konkurrenceevne er med globaliseringens indtog 
blevet fremhævet som et vigtigere parameter for at sikre den enkelte stats vækst, velstand og 
velfærd, hvorfor konkurrencen mellem stater, jf. Ove K. Pedersens beskrivelser (Pedersen, 2011, 
p. 50), er blevet skærpet i kampen om sikring af disse. 
 
Globaliseringen og den teknologiske udviklings muligheder for lettere mobilitet af personer, 
varer og kapital på tværs af lande har givet nye muligheder for virksomhederne til at placere 
deres afdelinger i de stater, som tilbyder de mest lukrative vilkår for virksomheder på en lang 
række parametre - fx uddannelse, forskning, skatteniveau, lønniveau o.l. (Barnett et al, 2008, p. 
13ff).  
 
Med globaliseringen er outsourcing af hele eller dele af virksomheder eller multinationale 
virksomheders etablering af afdelinger i udlandet er samtidig blevet lettere og billigere 
(Rasmussen et al., 2002, p. 79ff). Lavere produktions- og etableringsomkostninger, grundet 
lavere løn- og skatteniveau i mange u-lande, samt en international deregulering og udbredelse af 
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frihandel til fordel for national protektionisme, har gjort transnationale og globale 
virksomhedsformer billigere (ibid). Deregulering og frihandel, bl.a. gennem EU, IMF og WTO, 
er sket ud fra en erkendelse af oplagte gevinster for de enkelte lande, jf. Ricardos teori om 
komparative fordele (ibid, p. 103f).  
 
Dette er en udvikling, som har skabt grobund for en opvækst af multinationale selskaber, der 
gennem etableringen af datterselskaber eller afdelinger langt fra oprindelseslandet i stigende grad 
sætter deres præg på international handel og nationalstaternes arbejdsmarked (ibid, p. 103ff) 
 
De multinationale virksomheders placering af investeringer kan opdeles i to typer - vertikale og 
horisontale investeringer (ibid, p. 79f). De vertikale investeringer opsplitter 
produktionsprocessen i forskellige dele, og kan derfor placeres i flere forskellige lande, hvor den 
enkelte proces har det bedste udgangspunkt. Fx kan PR- eller innovationsafdelingen i en 
virksomhed, der producerer sko, lægges i Danmark for at opnå højtuddannet kvalificeret 
arbejdskraft, mens den primære skoproduktion kan placeres i Indien, hvor lønomkostningerne til 
den ufaglærte arbejdskraft er langt lavere (Barnett et al., 2008, p. 13ff).  
 
I modsætning hertil står de horisontale investeringer, der samler hele produktionsapparatet under 
ét tag, men så har flere lokationer af denne type i forskellige lande (Rasmussen et al, 2002, p. 
79ff). De stadig lavere omkostninger ved transport af varer over lange afstande mindsker dog 
incitamentet til denne investeringsform pga. ønsket om nærhed til markedet.   
 
Danmark og andre i-lande har svært ved at tiltrække horisontale investeringer, da det vil kræve 
enten en nok usandsynlig lønnedgang for arbejdstagerne eller en bedre produktivitet gennem 
menneskelig produktivitetsforøgelser via. fx uddannelse (Jørgensen, 2002, p. 66ff) eller øget 
produktivitet gennem erstatning af menneskelig arbejdskraft med indførsel af fx mekanisering, 
automatisering og robotteknologi (ibid). Uden sådanne tiltag ville Danmark ikke være 
konkurrencedygtig over for store dele af udlandet. Dette rationale ses tydeligt i flere af 
regeringens uddannelsesplaner, hvor der argumenteres for, at uddannelse skaber højere 
produktivitet (Regeringen 2012b, p. 25). Dette rationale ses også under Anders Fogh 
Rasmussens redegørelse i Folketinget i februar 2005:  
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“Vi kan og skal ikke konkurrere på lønnen. Det er ikke vejen frem. I stedet skal vi konkurrere på 
viden. På idéer. Og på evnen til at omstille os og finde på nye løsninger. Det er vi gode til i 
Danmark.” (STM, 11.12.2013a) 
For at en virksomhed vil placere fx sin PR- eller innovationsafdeling i Danmark, vil det kræve at 
output’et også er tilsvarende højere eller på højde med udlandets. Uddannelse spiller en vigtig 
rolle som produktivitetsforbedrende redskab - hvilket bl.a. SSFR-regeringen påpeger i 2020-
planen (Regeringen, 2012b, p. 25f). Som tidligere omtalt, tilfører øget uddannelse og 
kompetencegivning produktivitet til arbejdet (Rasmussen et al., 2002, p. 73ff). Hvis Danmark fx 
skal udskifte ufaglært eller lavtuddannet arbejdskraft med robotteknologi og automatisering af 
produktionsapparatet, vil det kræve højtuddannede til denne proces, samtidig med at de nu ledige 
ufaglærte og lavtuddannede, som tidligere var en del produktionsapparatet, sandsynligvis må 
uddanne sig for at kunne omstille sig til nye arbejdsopgaver andetsteds (ibid). 
Det er udfordringer, som får politikere til at sætte øget fokus på globalisering og 
konkurrenceevne, og som, jf. første arbejdsspørgsmål, kan genfindes i uddannelsespolitikken. 
Uddannelse ses i stigende grad som løsning på de konsekvenser, som globaliseringen skaber for 
den nationale økonomi og samfundet generelt. 
 
 
 
Globaliseringens konsekvenser for uddannelsesniveau og beskæftigelse: 
Efterspørgslen efter bestemte kvalifikationer ændres i takt med globaliseringen. 
Virksomhedernes efterspørgsel bliver i højere grad “skill-biased”, dvs., at efterspørgsel efter 
højtuddannet arbejdskraft er voksende til fordel for lavtuddannede grundet højteknologiske 
produktionsprocesser (Rasmussen et al., 2002, p. 67ff). En tendens som VK-regeringen gør 
opmærksom på i deres uddannelsesplan fra 2007 (UVM, 2007, p. 5f).  
 
En voksende anvendelse af nye teknologier vil i takt med globaliseringens udbredelse medføre 
en ændret efterspørgsel efter arbejdskraft (ibid, p. 73f). Der er en klar tendens til, at 
højtuddannede i samfundet oplever den mindste påvirkning og færrest udfordringer på 
arbejdsmarkedet ved implementering af ny teknologi. Flere kompetencer og kvalifikationer hos 
højtuddannede kontra lavtuddannede skaber en bedre mulighed for omstilling til nye 
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jobfunktioner eller erhverv, samtidig med at beherskelse af moderne højteknologi ofte kræver 
længere uddannelser og specialisering (ibid).  
 
En tendens som Nyrup-regeringen allerede forholder sig til, idet der i uddannelsesplanen for 
1997 påpeges følgende:  
 
“Behovet for en fortsat stor uddannelsesindsats understøttes yderligere af den teknologiske 
udvikling og øgede internationale handel, der skærper kravene til arbejdsstyrkens kvalifikationer 
og fleksibilitet.”(Regeringen, 1997, p. 5) 
 
Mens højtuddannede lettere tilpasser sig ny teknologi, sker der ofte en erstatning af lavtuddannet 
og ufaglært arbejdskraft (Rasmussen et al., 2002, p. 73ff).  
 
Nyere data fra DST (DST, 16.12.2013a, p. 7) underbygger denne skill-bias. Fx er andelen af 
personer inden for industrien, hvis uddannelse var på grundskoleniveau, faldet fra 36 pct. til 26 
pct. i perioden 2000-2011. Samtidig er andelen med videregående uddannelse inden for 
industrien steget fra 15 til 23 pct. i samme periode. En sammenlignelig udvikling gør sig 
gældende inden for øvrige, danske byerhverv (ibid). 
 
 
Til sammenligning oplevede kun 18,1 pct. (ibid), med en blot kort videregående uddannelse 
(VU), at måtte skifte branche, mens hele 53,4 pct. fik nyt job i samme branche, mens kun 2,3 pct. 
blev afskediget, jf. bilag 4. Der er derfor for de videregående uddannelser ikke den samme 
jobusikkerhed og nødvendighed af skift til andre brancher.  
 
Desuden er der en tendens til (Rasmussen et al., 2002, p. 73ff), at fuldtidsbeskæftigede ufaglærte 
og faglærte personer ikke får den samme gavn af skift til nye brancher, som personer med VU, jf. 
bilag 5. Omstillingsevnen og besiddelse af bredere værdifulde kompetencer synes ringere blandt 
lavt- og u-uddannede arbejdstagere kontra arbejdstagere med VU, idet arbejdsgiverne 
værdisætter dem lavere, ved et skift til nye brancher, i form af lavere lønsats. Sammenhæng 
mellem uddannelse og lønniveau ved brancheskifte viser tydeligt, hvordan ansatte med VU er 
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bedre rustet til den omstilling af arbejdsopgaver og -processer samt nye kompetencer som 
globaliseringen og ny teknologi i stigende grad kræver (ibid).    
 
Desuden underbygger statistikken (se bilag 5) en tendens til, at det storstilede brancheskift 
mellem faglærte og ufaglærte, ikke bunder i et økonomisk, og derfor sandsynligvis heller ikke 
frivilligt, valg fra disse faggruppers side. Derimod tyder det på en tvunget udvikling, som i høj 
grad er påvirket af outsourcing af særligt lavteknologiske industriarbejdspladser som følge af 
øget konkurrence mellem stater. Fremtidens beskæftigelsesmuligheder for lavtuddannede i en 
globaliseret verden synes derfor at være præget af øget usikkerhed, ledighed og 
løntilbageholdenhed (ibid., p. 104ff).    
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Den samfundsøkonomiske streng 
 
Siden 1960’erne har politiske beslutningstagere set uddannelse som en afgørende mekanisme til 
at øge den økonomiske vækst. På det tidspunkt begyndte man at se investering i humankapital 
som grundlaget for at opnå succes i en mere moderne og vidensbaseret, global økonomi, 
eftersom en højtuddannet arbejdsstyrke ville kunne medføre øget produktivitet og dermed vækst 
(Den Store Danske, 29.11.2013).  
 
Dette ses ligeledes i projektets første arbejdsspørgsmål, hvor uddannelse fremhæves som en 
central del af den økonomiske politik. Men hvordan kan dette begrundes teoretisk? 
Uddannelse vil i det følgende afsnit blive betragtet ud fra uddannelsesøkonomisk teori og 
humankapital. Men først vil humankapital i sammenhæng med vækstteori blive belyst. 
 
De neoklassiske vækstteorier - uddannelse som vækstfaktor: 
I de tidlige neoklassiske modeller (Indenrigsministeriet, 02.12.2013) var der en simpel 
sammenhæng mellem input og output. Solows neoklassiske vækstmodel er et eksempel på en 
sådan (Cepos, 02.12.2013), og der skabes økonomisk vækst ved tilførsel af input til 
virksomhederne i form af produktionsfaktorerne arbejdskraft og kapital. Men ifølge den 
neoklassiske produktionsfunktion vil virksomhederne opleve aftagende skalaafkast, hvorfor de 
marginale omkostninger vil være stigende. Med et makroøkonomisk perspektiv vil der opstå 
konvergens mellem verdens i- og u-lande. I-lande som Danmark vil, ifølge modellen, opleve en 
stadig lavere vækstrate end verdens u-lande, da yderligere investeringer fortsat vil give et lavere 
afkast (ibid). Derfor pointerer Solows vækstmodel, at den langsigtede vækst kan ske gennem 
teknologiske fremskridt, og fremskridtene sker eksogent, hvorfor disse ikke kræver progressive 
handlinger eller investeringer fra de involverede, økonomiske aktører (Solow, 1991, p. 12f).  
 
Den nyere, endogene vækstteori, anført af økonomerne Robert Lucas og Paul Romers 
nyklassiske teorier, står i modsætning til den simple, eksogene model (ibid). Disse modeltyper er 
langt mere komplekse og antager ikke en simpel eksogen sammenhæng mellem vækst og input-
output-relationen. I stedet søger de endogene teorier at forklare økonomisk vækst ud fra 
økonomiske aktørers ageren (Indenrigsministeriet, 02.12.2013). I den forbindelse anses viden og 
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humankapital som en del af virksomhedens produktionsfaktorer og dermed som et middel til at 
øge vækstraten (Solow, 1991, p. 13ff). Med den endogene vækstteori bliver uddannelse, viden, 
forskning og teknologisk udvikling en del af de makroøkonomiske vækstfaktorer og dermed til 
genstand for økonomisk-politiske overvejelser (Cepos, 02.12.2013).  
 
Teoriens rationaler ses bl.a. i Anders Fogh Rasmussen tale ved Folketingets åbning i oktober 
2002: 
 
“Forudsætningen for at sikre velfærd i fremtiden er, at vi danskere er blandt de bedst uddannede i 
verden. For viden og uddannelse er vejen til vækst” (STM, 29.11.2013a). 
 
 
Humankapital: 
Humankapital forstås som de kompetencer, færdigheder og den viden, som et menneske opnår i 
livet f.eks gennem uddannelse. Humankapital er på makroniveau et udtryk for den akkumulering 
af viden og kompetencer, som et lands arbejdsstyrke besidder (OECD, 2003, p. 60f). Det er 
netop gennem investeringer i humankapital, at statsminister Anders Fogh Rasmussen mener, at 
Danmark skal klare den skærpede konkurrence i en globaliseret verden: 
 
“For at klare os i konkurrencen skal vi styrke Danmark. Vi kan ikke forudsige fremtiden. Men vi 
kan ruste os ved at investere i mennesker. Så vi har viden. Så vi har kreativitet. Og så vi har 
omstillingsevne til at udnytte fremtidens muligheder.” (STM, 11.12.2013b) 
 
Begrebet humankapital kan spores tilbage til 1960’erne, hvor økonomiprofessor Gary S. Becker 
forsøgte at kortlægge, hvad der kunne ligge til grund for, at USA har oplevet en betydelig vækst, 
efter, at man havde redegjort for væksten i fysisk kapital og arbejdskraft (Becker, 1964, p. 1ff). 
Her finder han frem til, at det er menneskelig kapital eller humankapital, som har en betydelig 
effekt på resultatet. Han argumenterer således for vigtigheden af at anerkende, at den viden og 
kompetencer det enkelte individ besidder også er en form for kapital (ibid). Den skal betragtes 
som en kapital på samme vis som en bankkonto, aktier eller fysiske aktiver i form af 
produktionsmidler. 
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Endvidere understreger han vigtigheden af uformel uddannelse, hvilket sker b.la. inden for 
familien eller på jobbet. (Wolf, 2004, p. 317). Denne tilgang til den uformelle del af uddannelse 
ses også i regeringens plan U90, hvor de fire livssfærer omtales.  
 
Uddannelse skal, fra et nationalt perspektivt, betragtes som en investering i fremtidige 
indkomststrømme. Tidshorisonten har en afgørende rolle i vurderingen af det forventede afkast, 
som uddannelse kan medføre. På kort sigt vil uddannelse kun forhøje omkostningsniveauet, 
hvorimod de økonomiske gevinster, som uddannelse genererer, først viser sig på længere sigt, da 
individet, igennem uddannelse, vil opnå en generelt højere livsindkomst og produktivitet end 
ufaglærte (FM, 1998). Af samme grund er det afgørende, at den uddannede arbejdsstyrke får 
mulighed for at erhverve sig et job på et lønniveau, som giver de økonomiske forudsætninger for 
at kunne tilbagebetale den offentligt betalte uddannelse gennem diverse skatter og afgifter. 
 
En del af forklaringen på, hvorfor humankapital tillægges en stadig større betydning for 
produktivitetsstigninger, og derfor også for den nationale økonomi, kan formentligt tillægges en 
ændret erhvervsstruktur. I mange af verdens i-lande, inkl. Danmark, har en ændret 
erhvervsstruktur med flere beskæftigede i det tertiære erhverv frem for i det primære eller 
sekundære erhverv, betydet, at mennesker indtager en større andel af produktionsfaktorerne i 
mange danske virksomheder (Berner, 2001, p. 13f). En ændring som hænger tæt sammen med 
den bebudede udvikling mod en vidensbaseret økonomi i Danmark såvel som mange i-lande, og 
som kan være en del af forklaringen på, hvorfor humankapital har fået en mere central placering 
i den økonomisk politik. 
 
Selvom humankapital først fik en fremtrædende plads i de økonomiske modeller i slutningen af 
1980’erne (Schou, 1998), så er det i dag en integreret del af de fleste landes økonomiske politik - 
herunder Danmarks. Dette kan f.eks. ses i regeringsgrundlaget, hvor det lyder:  
 
“Et helt Danmark øger vores fælles udviklingsmuligheder. Derfor skal vi investere i mennesker. 
Regeringen vil sikre, at alle yder et rimeligt bidrag til at få Danmark ud af krisen og skabe ny 
fremgang” (Regeringen, 2011, p. 7).  
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På mikroniveau giver humankapital virksomhederne mulighed for at anvende den nyeste og mest 
avancerede teknologi. Teknologiske innovationstiltag anses i dag for centrale for 
virksomhedernes overlevelse, da det giver mulighed for indtagelse af en markedslederrolle samt 
profitmaksimering, jf den liberale tænketank Cepos (Cepos, 02.12.2013).  
 
På makroniveau kommer humankapital bl.a. til udtryk i opgørelser af timeproduktiviteten for et 
lands nationalregnskab9 (Produktivitetskommissionen, 2013, p. 21ff). En forøgelse af 
arbejdsstyrkens humane kapital, i form af bl.a. uddannelse, vil, på linje med den fysiske kapital i 
form af bl.a. maskiner og redskaber, give udslag i et lands timeproduktivitet. 
Bruttoværditilvæksten pr. arbejdstime vil øges i takt med, at arbejdsstyrken i den tilegner sig 
humankapital (ibid), hvilket vil øge landets samlede BNP og velstandsniveau. Denne 
sammenhæng har dog først i nyere tid vundet indpas, da man ved U91 anfægtede dette rationale, 
jf. første arbejdsspørgsmål.  
 
Forhåbninger om et positivt økonomisk afkast på både på mikro- og makroniveau, som bl.a. den 
endogene, neoklassiske teori hævder, at humankapital og teknologiinnovation kan bidrage med, 
synes derved i stigende grad at få både virksomheder og nationalstater til at investere mere i 
uddannelse, forskning og udvikling (OECD, 2003, p. 60f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
9 Timeproduktiviteten udregnes ved at dividere et lands bruttoværditilvækst med det totale antal arbejdede timer i landet. 
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Individualiseringsstrengen 
 
I den bagvedliggende analyse af individualiseringsstrengens øgede vigtighed, undersøges New 
Public Management (NPM) som en faktor med afgørende indflydelse. Da dette projekt sætter 
fokus på politisk-økonomiske forhold, har vi valgt kun at gå i dybden med NPM, da vi anser 
rationalerne inden for NPM som de mest væsentlige i den forbindelse. 
 
New Public Management: 
Med Schlüter-regeringen i 1980’erne begyndte en moderniseringsproces af den offentlige sektor 
stærkt præget af NPM. NPM tegner sig for en markant del af rationalerne i den daværende 
Schlüter-regerings U91-uddannelsesplan fra 1990 (Thomsen, 2008, p. 31ff) 
 
NPM blev som begreb introduceret i 1991 af den engelske forsker Christopher Hood, der brugte 
det i sin forklaring af udviklingen i den offentlige sektor. NPM anvendes som fællesbetegnelse 
for de reformer og organisationsændringer, som den offentlige sektor har været præget af siden 
1980’erne (Den store danske, 10.12.2013). To rationaler står centralt i NPM. Det ene relaterer til 
forestillingen om, at organisation og ledelse i den offentlige sektor med fordel kan anvende 
forskellige styringsmekanismer, der er gældende i den private sektor. Det andet relaterer til den 
økonomiske tilgang, der består i en liberalistisk markedsliggørelse og effektivisering af den 
offentlige sektor (ibid).  
 
I NPM betragtes markedet som et rationelt svar på den menneskelige natur (Jørgensen, 2002, 
p.70f). Den menneskelige natur præges indenfor NPM af idealet om homo economicus, det 
økonomisk tænkende menneske, der udelukkende går op i egen nyttemaksimering. Dermed 
naturaliseres og universaliseres markedet (ibid).  
 
Indførelse af taxameterprincippet er et klart eksempel på et tiltag, der skal modernisere det 
danske uddannelsessystem, og tilføre det flere markedsbaserede og konkurrenceprægede 
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elementer. Citatet nedenfor gengiver det nye forhold mellem eleverne og 
uddannelsesinstitutionerne i uddannelsessystemet med indførelse af NPM: 
 
“Eleverne bliver i kraft af taxameterprincippet i egentlig forstand “kunder”, som institutionerne vil have 
et stærkt incitament til at give den bedst mulige undervisning og uddannelse.” (UVM, 1990, p.32). 
 
De ny markeds- og konkurrenceforhold mellem uddannelsesinstitutioner ses også i VK-
regeringen indførelse af krav om offentliggørelse læseplaner og gennemsnitskarakterer, som 
udtryk for kvalitetsstempling af de enkelte uddannelsesinstitutioner til gavn for den frie 
konkurrence og det frie skolevalg (Holm-Larsen, 2002, p. 142). 
 
Ifølge professor Carsten Greve er Danmark stærkt påvirket af NPM. I Danmark har den 
offentlige sektor siden 1980’erne i stigende grad oplevet en liberalisering og markedsliggørelse 
præget af konkurrence, udlicitering, privatisering, performance-baseret ledelse, 
kvalitetssystemer, kundeorientering, resultatløn og kontrakter samt evalueringer på baggrund af 
kvantitative data. Disse værktøjer er udtryk for en moderniseringsproces, som bunder i 
budgetreformer, hvor fokus har været rettet mod at anvende de offentlige ressourcer mest 
effektivt. Desuden sker der en centralisering af ledelsen, som i stigende grad anvender 
management-teorier (Greve, 2006 p.165f).  
 
NPM’s indtog i uddannelsessektoren ses tydeligt, jf. professor Palle Rasmussen, idet, der bl.a. er 
sket en bevægelse fra uddannelsespolitik til såkaldt institutionspolitik. Det tidligere, politiske 
fokus på indhold og strukturer i de videregående uddannelser, er nu blevet afløst af et øget fokus 
på økonomisk og faglig soliditet hos de institutioner, som er udbydere af uddannelse. NPM har 
medført, at uddannelsesinstitutionerne nu er tvunget til at agere som markedsaktører. De ligger i 
åben konkurrence med hinanden, hvor udbud og efterspørgsel sikrer den optimale balance i 
befolkningens uddannelsesbehov og uddannelsesinstitutions effektivitet (Information, 
10.12.2013). Eller som Undervisningsministeriet udtrykte det under Schlüter-regeringen i U91: 
 
(...) alle bevillinger til den enkelte institution gives som et samlet bloktilskud, som institutionen 
selv kan disponere over uden særlige bindinger på, hvor meget der må bruges til f. eks. løn, 
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rengøring eller vedligeholdelse. Det øger på én gang spillerummet for, hvad institutionen kan 
bruge pengene til, og den lokale omkostningbevidsthed.” (U91, 1990, p. 12). 
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Den edukative diskurs 
I løbet af første arbejdsspørgsmål fandt vi en tendens til, at uddannelsespolitikken i stigende grad 
henter sine begrundelser i konkurrencestrengen, den samfundsøkonomiske streng og 
individualiseringsstrengen. Denne tendens blev i løbet af de senere planer yderligere 
karakteriseret ved, at diskursfragmenterne henviste til et stort antal af disse strenge på én gang. 
Udviklingen stemmer overens med nogle af de samme tendenser, som Jonas Lieberkind 
beskriver i teorien om den edukative diskurs’ fremkomst10.  
Den grundlæggende tese i teorien er, at de pædagogiske rationaler har bevæget sig fra 
udelukkende det pædagogiske felt til at omfatte hele samfundet (Lieberkind, 2013, p. 8ff). Det 
skal forstås således, at pædagogikken på flere områder træder i stedet for eller supplerer allerede 
eksisterende samfundsvidenskabelige forståelser. Politikerne har således stor tiltro til, at 
pædagogikkens rationaler kan løse nærmest alle samfundets problemer. Erhvervslivet gør sig 
samme forhåbninger. Især i planen “Danmarks Strategi for Livslang Læring” fra 2007 var flere 
passager præget af en betydelig tiltro til, at pædagogikken havde en positiv indvirkning på alle 
dele af samfundet: 
 
“Det er regeringens mål, at livslang lærings skal fremmes i alle dele af samfundet og indenfor 
alle områder, hvor menneskers viden, færdigheder og kompetencer udvikles og bringes i 
anvendelse. Det gælder på alle niveauer og i alle dele af uddannelsessystemet, i voksen- og 
efteruddannelserne, på arbejdspladserne, gennem folkeoplysning og i forenings- og fritidslivet 
mv. Det er et fælles ansvar for alle” (UVM, 2007, p. 8). 
                                               
10 Teorien arbejder med diskursbegrebet i en forståelse, der ikke er Jäger-specifik i modsætning til denne opgave og 
må dermed ikke forveksles med en streng, men er en teori, der forklarer en udvikling bag uddannelsesdiskursen. 
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Ovenstående citat illustrerer klart, at de pædagogiske rationaler ekspanderer - endda i meget stor 
stil. Livslang læring, og dermed de pædagogiske rationaler, der ligger bag, skal udbredes til alle 
dele af samfundet. Lysten til at lære mere, skal gælde alle, og det bliver et fælles ansvar, fordi 
den nye globale orden kræver det, så vores konkurrenceevne kan stå imod det udefrakommende 
pres med andre midler end lavere løn (Lieberkind, 2008, p. 66f). 
 
De sproglige kendetegn i form af sportsretorikken og den udefrakommende konkurrence, som de 
senere planer benytter sig af (meget markant siden “Bedre Uddannelser”, 2002), går også igen i 
Jonas Lieberkinds eksempler:  
 
Det altafgørende for velfærdssamfund, konkurrencestat og demokrati er “verdens bedste 
folkeskole”; det forekommer mindre afgørende, hvilken type skole “verdens bedste folkeskole” 
er. (Lieberkind, 2008, p. 66).  
 
Koblet med det overordnede forløb jf. figur 2, er der flere dele af vores empiriske arbejde, der 
understøtter tesen om de edukative rationalers ekspansion. Den gradvist større sammenknytning 
mellem de økonomiske strenge i en uddannelsespolitisk kontekst resulterer i en form for 
totalpolitik, hvor det edukative, det individualiserede og det økonomiske begrunder hinanden 
gensidigt. 
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Delkonklusion 
 
Det diskursive forløb, som vi i første arbejdsspørgsmål identificerede, er blevet påvirket af en 
række økonomiske og politiske forhold siden 1978, som har sat sine spor på den 
uddannelsespolitiske dagsorden frem til i dag.  
 
Globaliseringen og den teknologiske udvikling synes at have medført en større efterspørgsel efter 
højtuddannet arbejdskraft (jf. teorien om skill-bias), samt et øget pres på den danske 
konkurrenceevne fra multinationale selskaber og øget outsourcing af industriarbejdspladser. 
Skærpet global konkurrence besvares med et øget krav til uddannelsernes kvalitet og længde fra 
danske politikeres side for at skabe øget produktivitet og fleksibilitet og gøre Danmark mere 
konkurrencedygtig. Grundlaget for den øgede handel og konkurrence mellem nationer synes at 
bunde i overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat. 
 
Grundlaget for den samfundsøkonomiske streng synes at være rationalet om, at væksten i 
samfundet skabes gennem øget investering i uddannelse ud fra en forhåbning om størst muligt 
produktivitetsforøgelse. Uddannelse fik for alvor sin plads i samfundsøkonomien med den nye, 
endogene vækstmodel, som medtog humankapital, i form af viden og kompetencer, som en af de 
centrale vækstfaktorer. Vigtigheden af humankapital synes desuden at vokse i takt med en større 
servicesektor og bevægelse mod en vidensbaseret økonomi i Danmark.   
 
Individualiseringsstrengens er som de andre strenge anført af rationaler om marked og 
konkurrence, der nu indlemmes i den offentlige sektor, som et led i en moderniserings- og 
effektiviseringsproces. Processerne er styret af NPM-idealet, som inden for den offentlige sektor, 
og derfor også uddannelsessystemet, indfører nyliberalistiske principper som fri konkurrence 
uddannelsesinstitutionerne imellem, udlicitering og privatisering.  
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Hver diskursstreng er således påvirket af forskellige politiske og økonomiske processer, men 
tendensen til at strengene i nyere planer overlapper, kan forklares med teorien, om de edukative 
rationalers ekspansion. Denne sammenslyngning af rationalerne i såkaldte knudepunkter, kan 
forstås på den måde, at viden og læring bliver dogmer, der ekspanderer til andre områder - især 
økonomien.  
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Hvilke udfordringer og moddiskurser står den nuværende 
diskurs’ rationaler overfor? 
 
På baggrund af analysens konklusioner står det klart, at uddannelsespolitikken har været 
igennem en længerevarende udvikling. I dag betragtes uddannelsens gevinster overvejende ud fra 
samfundsøkonomiske rationaler. Hvilke konsekvenser har dette fokus? Giver den nuværende 
uddannelsespolitik de forventede, økonomiske resultater, eller risikerer vi som samfund at 
investere for meget i uddannelse uden det ønskede afkast? Risikerer den “bedst uddannede 
generation nogensinde” at blive generationen med de fineste papirer på arbejdsformidlingen?  
 
Afpolitiseringen af det pædagogiske område 
Sammenslyngningen af de økonomiske, konkurrenceorienterede og individualiseringsorienterede 
rationaler i uddannelsespolitikken er, som tidligere vist, en del af en større NPM-tendens, der i 
stigende grad har fået indflydelse på regeringer med skiftende politisk orientering. Men hvori 
består det problematiske i denne udvikling? 
 
Dette må være et spørgsmål om politisk overbevisning, men vigtigt er det i første omgang, at 
disse ting overhovedet bliver gjort til genstand for politisk debat. Jonas Lieberkind argumenterer 
i sin afhandling for det, han kalder den moderne pædagogiseringstendens: 
 
“I dag er det en selvfølge fra højre til venstre, at de fremtidige generationer skal opdrages eller 
uddannes, oplyses eller (ud)læres til velfærdssamfund, den nationale konkurrencestat og 
demokrati.” (Lieberkind, 2010, p. 247) 
 
Det politiske - at slutmålet er velfærdssamfund, den nationale konkurrencestat og demokrati - 
ligger nu alment og implicit til grund for den uddannelsespolitiske diskussion, mens det 
pædagogiske - på hvilken måde man når frem til slutmålet - nu er den eksplicitte arena for 
diskussion. Denne påstand understøttes i høj grad af vores empiriske arbejde, der netop viser en 
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ensretning af de politiske rationaler, som begrunder uddannelsespolitikken. Læsningen af 
planerne viste tydeligt, at begrundelsen er blevet økonomisk, individualiseret og 
konkurrenceorienteret. Det er nu alment og både en eksplicit og implicit del af planerne.  
 
Interessant er det, at man ikke skal særlig langt tilbage, før slutmålet ikke var givet. Eksempelvis 
skriver Erik Jørgen Hansen, professor ved Institut for pædagogisk sociologi, i 2003 følgende:  
 
“I danske uddannelsespolitiske programerklæringer anvender man da også - som mange andre 
steder i samfundet - det engelske ord “output” (...) Eksempelvis kan man i VK-regeringens 
tidligere omtalte handlingsplan med titlen Bedre Uddannelser finde følgende formulering: “Der 
skal ske et skifte, hvor vi går fra detaljerede regler om “hvordan tingene skal gøres” til at måle 
på output, altså “hvad får vi?” (...)”” (Hansen, 2003, p. 222)  
 
Det, der beskrives som nyt i 2003, og i virkeligheden lanceres som en art uddannelsespolitisk 
værdikamp i Bedre Uddannelser, er i dag langt mere underforstået. Man kunne fristes til at sige, 
at selvfølgelig skal uddannelserne output-fokuseres (jf. konkurrencestrengen arb. spg. 1). I dag 
opfattes det som en vigtig forudsætning for at klare sig internationalt.  
 
Kanoniseringen af f. eks. idealer som frihed og folkestyre i form af en demokratikanon, fjerner 
dem fra den politiske arena (Lieberkind, 2008, 67). I stedet bliver de nærmest lovfæstet som en 
del af den herskende diskurs. Det bliver i højere grad “bare” et spørgsmål om, hvordan man 
uddannes til slutmålet. Idealerne er jo netop det, der skal markere os som danskere i den globale 
konkurrence (UVM, 17.12.2013). Derfor er det i politikernes øjne også problematisk, når nogen 
ikke får en uddannelse, eller ikke lever op til disse idealer. 
 
” (Det er) en udfordring, som vi kunne kalde den nye ulighed. En ulighed, som ikke først og 
fremmest bunder i mangel på penge, men snarere i mangel på livschancer. En mangel på 
muligheder som følge af mangel på sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle kompetencer.” 
(STM, 17.12.2013) 
 
Fogh foretager her, hvad man kunne kalde en edukativ transformation af definitionen på ulighed. 
Når problemet ikke længere er mangel på penge, er det ikke nødvendigvis samfundets opgave at 
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afhjælpe problemet. Fokus flyttes til individerne, der har nogle mangler, som man i princippet 
kunne uddanne sig fra. Spørgsmålet er således italesat, så det ikke længere fremstår som et 
politisk problem. Det er afpolitiseret. Man er uden for normen, hvis man ikke besidder de 
nødvendige kompetencer. 
 
Det er klart, at der må være en fælles referenceramme for pædagogikken, så man ikke hele tiden 
er nødt til at vende tilbage til en politik diskussion for at diskutere slutmålet. I den forbindelse 
kunne modkritikken af f. eks. demokratikanonen være, at idealer om demokrati og frihed må vi 
da alle kunne tilslutte os, men det er vigtigt at være opmærksom på pædagogikken som redskab 
til at trække emner ud af den politiske diskussion. 
 
Men omvendt ser man måske ikke kun den tendens, at uddannelsespolitikken er blevet 
økonomisk orienteret, som dette projekt konkluderer, men måske også, at den økonomiske 
politik er blevet pædagogiseret (Lieberkind, 2010, 251f). Tænk bare MUS-samtaler, coaching-
forløb, videreuddannelse og så videre. Lieberkind vender så at sige problematikken på hovedet, men 
projektets undersøgelser og hans betragtninger leder egentlig hen til samme spørgsmål: Hvor 
hensigtsmæssigt er det, at disse områder sammenblandes? 
 
 
Uddannelsens markedsliggørelse 
Vi har gennem analysen fastslået, at de samfundsøkonomiske rationaler sammen med de 
konkurrenceretoriske argumenter er de dominerende begrundelser for uddannelsespolitiske 
reformer og planer i dag. I den sammenhæng er det passende at spørge, hvordan dette fokus er 
endt at med at blive et hovedargument i uddannelsespolitikken? 
 
Den keynesianske økonom Jesper Jespersen peger på, at grundlaget for nutidige økonomiske 
planer (og dermed også uddannelsesplaner) baserer sig på en generel ligevægtsmodel kaldet 
DREAM (Jespersen, 2012). Kigger man 3-5 år ud i fremtiden i denne model, befinder 
arbejdsmarkedet sig i ligevægt, og derved vil fremtidig arbejdsløshed være frivillig. Derfor giver 
det god mening, jf. modellen, at fokusere på arbejdsudbuddet, for som Jesper Jespersen forklarer: 
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“Ligevægtsøkonomerne ' glemmer' ofte at fortælle politikerne, at modellen bygger på den 
restriktive antagelse, at udbud af arbejdskraft skaber sin egen efterspørgsel (...) (Jespersen, 
2012). 
 
Alt andet lige vil et øget arbejdsudbud give lavere lønstigninger på kort sigt, og derved bliver 
konkurrenceevnen forbedret (Hoffmann-Hansen, 2012). Det, som regeringen tilsyneladende 
håber på, er, at den bedre konkurrenceevne på længere sigt skal skabe højere vækst og dermed få 
flere i beskæftigelse (ibid). I den forbindelse er det nærliggende at tro, at regeringens tiltag om at 
få personer på de videregående uddannelser hurtigere igennem uddannelserne er et led i denne 
strategi.  
 
Man kan dog stille flere spørgsmålstegn til denne strategi: Hvorfor har regeringen et entydigt 
fokus på arbejdsudbud i en tid præget af relativ høj arbejdsløshed for særligt de unge, hvor 
bruttoledigheden i øjeblikket for personer mellem 25-29 år ligger på 9,8 procent (DST, 
15.12.2013). Situationen ser særligt dårlig ud for nyuddannede, hvor andelen af personer, der går 
direkte ud i sammenhængende ledighed, ligger på knap 20% (AE, 15.12.2013), mens 
ledighedsprocenten for akademikere med en kandidatalder op til 1 år er på 27.9% 
(Akademikerne, 15.12.2013).  
 
Ved at fortsætte med at hæve arbejdsudbuddet mere ift., hvad arbejdsmarkedet efterspørger, vil 
ledigheden blive ved med at stige, indtil lønningerne tilpasser sig det nye udbud (Kamil, 2012). I 
den sammenhæng kan man spekulere på, om et arbejdsmarked i fremtiden, med mange personer 
med en lang videregående uddannelse, vil have et lønniveau, der er til gavn for 
samfundsøkonomien. Dette skyldes, at det vil tage længere tid for en person med en lang 
videregående uddannelse at betale samfundet tilbage i skatter og afgifter, hvis lønniveauet 
generelt er lavere. 
 
Regeringen har dog ikke alene fokus på arbejdsudbud, men kæder et højere uddannelsesniveau 
sammen med øget produktivitet (jf. første arbejdsspørgsmål). Bo S. Rasmussen, 
økonomiprofessor, m.fl. peger på, at det er på tide, at regeringen koncentrerer sig om at øge 
produktiviteten: 
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“Med det fokus, der har været på øget arbejdsudbud, så er det nok passende at kigge lidt mere 
på produktiviteten nu” (citeret i Praefke, 2013a). 
 
Mulighederne for at øge arbejdsudbuddet synes at være tømte, vurderer bl.a. Nationalbanken 
(ibid). Men selvom regeringen i høj grad har fokus på øget produktivitet gennem uddannelse, 
peger en dugfrisk rapport fra Dansk Industri (DI) på, at strategien er forfejlet (Skovgaard, 2013). 
Det overordnede kritikpunkt i rapporten, er, at det danske uddannelsessystem slet ikke er 
målrettet erhvervslivet behov, og det i højere grad bør satse på tekniske og naturvidenskabelig 
uddannelser. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen, er enig: 
 
“Der er tale om et gigantisk problem i den danske uddannelsessektor, hvis man ser det ud fra et 
produktivitetssynspunkt. Problemet gælder fra folkeskolen og opefter, hvor man ikke er ret god 
til at spille sammen med de ønsker, som arbejdsgiverne har (...) (citeret i ibid).  
 
Et tiltag, som regeringen allerede har indført for at øge produktiviteten i det danske 
uddannelsessystem, er, at den i sit seneste finanslovsforslag har indlagt en besparelse på det 
beløb, som universiteterne får pr. elev (Hjortdal, 2013). Dette kan bl.a. kædes sammen med 
NPM, hvor professor Steen Hildebrandt udtrykker, at NPM i den virkelige verden omhandler 
vækst og stordriftsfordele. Flere skal derfor undervises og ekspederes igennem 
uddannelsessystemet men for færre penge pr. studerende (Mandag Morgen, 04.12.2013). 
Spørgsmålet er, hvilken indflydelse dette kan få for kvaliteten af uddannelserne. Det virker 
stærkt tvivlsomt, at tiltaget kan øge produktiviteten, hvis det i praksis betyder, at universiteterne 
får færre penge at undervise for. 
 
Netop NPM har stor indflydelse på måden, som danske universiteter er struktureret på (Aagaard 
et al., 2012). Linda Maria Koldau, professor i Musik og Kulturforståelse på Aarhus Universitet, 
mener direkte, at NPM er yderst skadelig for danske universiteter, og at det er med til at 
ødelægge kvaliteten af uddannelserne:  
 
“Et samfund, der ødelægger sit uddannelsessystem ved at udhule kvaliteten i uddannelsen, 
ødelægger sig selv (...) Universiternes NPM-ledelse gør alt for at sløre universitetsuddannelsens 
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krise. De kommer med fine tal og storslåede udsagn om ranking-pladser. Men ledelsens 
notoriske målinger, registreringer, målsætninger og kvantitative krav har intet at gøre med 
produktion af høj, akademisk kvalitet” (Koldau, 2013).  
 
Kvaliteten af det danske uddannelsessystem er et emne, der gennem tiden har været taget op 
gentagne gange (jf. første arbejdsspørgsmål). Dette har nu ført til, at regeringen har nedsat en 
kommission, der skal vurdere, hvordan de videregående uddannelser kan forbedre kvalitet og 
relevans i forhold til arbejdsmarkedet (FIVU, 17.12.2013).   
 
Overordnet er der tegn på, at det danske uddannelsessystem kan forbedre både produktiviteten og 
kvaliteten. Produktivitetsvækst er dog en langsigtet strategi, som samfundet først ser resultatet af 
på meget langt sigt, hvilket B. Rasmussen forklarer: 
 
“Produktivitetsvækst er virkelig det lange sigt. Vi kan godt snakke 2020, men med produktivitet 
taler vi det virkelig lange sigt. Så er det et spørgsmål om, at når vi når frem til 2050 (...)” (citeret 
i Praefke, 2013).  
 
Derfor er der ingen entydige svar på, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser den nuværende 
uddannelsespolitik får på længere sigt. 
 
 
Videnssamfund eller industrisamfund? 
Idéen om et vidensamfund eller en vidensbaseret økonomi har rodfæstet sig i mange europæiske 
lande. Ifølge Europa-Kommissionen skal Europa udvikle sig til: “the most competitive and 
dynamic knowledge-based economy in the world” (Kuhn et al., 2006, p. 20f). EU synes at 
udstikke retningen for, hvordan medlemslandene bør udvikle sig, og dermed hvilken rolle fx 
uddannelse skal spille i fremtidens samfund. Dette kom bl.a. til udtryk i tidligere statsminister 
Nyrups åbningsredegørelse i Folketinget i oktober 2000, hvor det lyder: 
 
“Det er regeringens mål, at Danmark fuldt og helt skal deltage i vidensamfundet” (STM, 
12.12.2013). 
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Jf. første arbejdsspørgsmål benyttes begrebet videnssamfund i dag flittigt af danske politikere, 
hvilket har gjort forståelsen af Danmark som en vidensøkonomi til en dominerende diskurs i 
samfundet. Det har især siden år 2000 fået skiftende regeringer til at fremføre argumenter om et 
voksende behov for en mere veluddannet arbejdsstyrke. Fx ses uddannelse, opkvalificering og 
forskning som forudsætning for at udvikle Danmark mod et førende vidensamfund i VK-
regeringens Globaliseringsstrategi fra 2006: 
 
“Globaliseringsstrategiens overordnede mål er at gøre Danmark til et førende vidensamfund 
med en stærk konkurrencekraft og en stærk sammenhængskraft. Uddannelse, livslang 
opkvalificering, forskning og innovation på allerhøjeste internationale niveau er afgørende for at 
nå dette mål.” (Regeringen, 2007, p. 3)    
 
En pointe som videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen i 2011 videreførte ved at fastsætte 
målet om, at Danmark som videnssamfund bør have en samlet arbejdsstyrke bestående af mindst 
25 pct. akademikere (Politiken, 13.12.2013), hvilket også videreføres i SSFR-regeringens 2020-
plan.  
 
Men er det overhovedet realistisk, at vi i den nærmeste fremtid vil befinde os i et videnssamfund, 
hvor flertallet er beskæftiget med at oparbejde ny viden og forske i moderne højteknologi?   
 
Fortalere for troen på en udvikling mod videnssamfundet (Kuhn et al., 2006, p. 22f), anerkender, 
at økonomien stadig er baseret på traditionelle, industrielle produktionsprocesser, og at 
størstedelen af industrien og arbejdspladser stadig ikke beror på høj vidensintensitet. Men det er 
heller ikke det, der skal forstås ved et videnssamfund. Pointen med betegnelsen videnssamfund 
er at påvise, at viden og læring har fået en ny rolle i mange postindustrielle, globaliserede 
økonomier (ibid). 
 
Ud fra denne overbevisning er uddannelsespolitikken ikke et spørgsmål om, at flest muligt skal 
have videregående, boglige uddannelser, men snarere et spørgsmål om, hvordan viden skal indgå 
i samfundet, økonomien og forskellige typer uddannelser. 
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Det synes dog ikke at være den opfattelse af videnssamfund, som flere regeringer fremhæver (jf. 
første arbejdsspørgsmål). Opfattelsen af, at viden får en ny og mere fremtræden rolle i den 
økonomiske politik er blevet vendt til, at Danmark udelukkende kan leve af viden genereret af en 
stadig mere veluddannet arbejdsstyrke. En påstand som professor i filosofi ved SDU, Søren 
Harnow Klausen, anfægter (Ræson, 15.12.2013). Han mener, at viden adskiller sig fra 
naturressourcer, fysiske produkter og arbejdskraft ved ikke på samme vis at kunne afsættes på et 
marked. Viden er ikke kontrollerbart og kan derfor lettere blive udsat for utilsigtet spredning og 
kopiering, selvom dette forsøges løst ved fx patentbeskyttelser (ibid). Som konsekvens er 
afkastet af de investeringer, som er foretaget i forbindelse med vidensproduktionen, særdeles 
usikre. 
 
Desuden påpeger han, at det store økonomiske afkast ofte ikke hentes i vidensproduktionen i sig 
selv, men tilfalder virksomheder, som forstår at udnytte denne viden til at skabe nye produkter 
eller services (ibid). I Danmark kan denne problematik skyldes et utilstrækkeligt samarbejde 
mellem forskningsinstitutioner og erhvervslivet, eller mangel på danske virksomheder, som har 
ressourcerne til at omsætte viden til output (STM, 15.12.2013). 
 
Skiftende regeringer synes dog at være opmærksomme på videnssamfundets begrænsninger og 
udfordringer. Fogh udpeger netop denne udfordring i sin tale ved Folketingets åbningsdebat i 
2004: 
 
”Vi er gode til at få idéer i Danmark. Men vi er mindre gode til at omsætte idéerne til vækst og 
beskæftigelse. Vejen fra forskning til forretning skal være kortere, nemmere og hurtigere.” 
(ibid). 
 
Viden skal altså udmønte sig i reel værdiskabelse for, at det virkelig giver et økonomisk afkast, 
der kan kompensere for udgifterne ved vidensproduktion samt skabe vækst og arbejdspladser i 
Danmark. Jf. både Fogh og S. Klausen, kan denne transformering af viden være en svær proces 
og noget, som Danmark hidtil ikke har været gode nok til at udnytte.  
 
Den største udfordring synes derfor at være, at idéen om et vidensbaseret samfund kan have 
udkonkurreret en samtidig satsning på industriproduktion i Danmark. Antallet af beskæftigede 
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inden for industrien i perioden 2000-2012 er faldet med hele 30 pct., (DST, 16.12.2013a, p. 5ff) 
og det gør sig gældende i alle industriens brancher med undtagelse af medicinalindustrien. 
 
Produktivitetskommissionen påpeger dog, at denne udvikling har været undervejs i Danmark 
såvel, som de fleste andre vestlige lande siden 1960’erne (Produktivitetskommissionen, 2013, 
p.77ff). Årsagen hertil skal dels findes i, at velstående lande tendentielt efterspørger flere 
serviceydelser end fysiske varer og dels i en væsentligt højere produktivitetsvækst i industrien 
end i serviceerhvervene, hvorfor færre beskæftigede kræves for at producere den samme 
mængde varer (ibid). 
 
Denne udvikling hænger dog også sammen med globaliseringens muligheder for outsourcing, 
som har fået 25 pct. af alle industrivirksomheder i Danmark med 50 ansatte eller derover til at 
outsource hele eller dele af virksomhedens aktivitet til udlandet i perioden 2001-2006 (DST, 
16.12.2013a, p. 18ff). Dette tal steg til 28 pct. i perioden 2009-2011. 
       
Men kan Danmark leve af at satse på viden, mens vores industriarbejdspladser langsomt siver ud 
af landet? 
 
Nej mener beskæftigelsesminister Mette Frederiksen samt Forbundsformand i Dansk Metal, 
Thorkild E. Jensen (Politikerne, 2012). De påpeger begge på, at politikere og erhvervsliv bliver 
nødt til at anerkende, at Danmark er afhængig af at inkorporere industriproduktion i 
videnssamfundet for at skabe balance. Dette samspil er nødvendigt for at sikre økonomisk vækst, 
innovation og arbejdspladser, men også for at sikre, at outsourcing af industri ikke samtidig 
resulterer i en udflytning af vidensintensive jobs inden for FoU. Eller som adm. direktør i den 
danske virksomhed Danfoss, Niels B. Christiansen, udtrykker det:  
 
“Når først en produktion flytter til udlandet, går der højest en generation, før hele forskningen er 
flyttet med” (Citeret i Lindegaard, 2012)  
 
Produktivitetskommissionen og DI bekræfter nødvendigheden af et samspil mellem viden og 
industri og slutter sig hermed til en lang række økonomer og politikere (Schouboe, 2012). 
Sammen med SSFR-regeringens nylige fokus på opprioritering af erhvervsskolerne med et 
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reformudspil for 2014 (UVM, 11.12.2013c), kan 00’ernes diskurs om Danmark som en 
udelukkende vidensbaseret økonomi måske være ovre. 
 
Disse udtalelser kan underbygges af DST’s data, hvor det fremgår, at industrien stod for 53 pct. 
af al forskning og udvikling (FoU) i private byerhverv i 2011. Bevarelse af industrivirksomheder 
udgør dermed en væsentlig del af politikernes ønskede videnssamfund (DST, 16.12.2013a, p. 8). 
I takt med at mange af de tidligere u-lande, særligt BRIK-landene og mange andre asiatiske 
lande, selv er begyndt at investere i FoU og uddannelse, bliver der dels konkurrence til dansk 
FoU, men samtidig opstår nye muligheder for, at danske virksomheder kan outsource 
videnstunge stillinger til disse lande, hvor arbejdskraften er mere konkurrencedygtig i kraft af 
bl.a. et lavere lønniveau (Otkjær, 2012). Data fra DST bekræfter et sådan scenarium, idet 21,5 
pct. af de outsourcede jobs i perioden 2009-2011 var af kategorien “højtkvalificerede job” (DST, 
16.12.2013b).  
 
Uddannelsesminister Morten Østergaard vender derimod spørgsmålet om - kan Danmark leve 
uden viden (FIVU, 19.12.2013). Dette afviser han med henvisning til store danske 
vækstvirksomheder, som er fuldstændig afhængige af den viden, som SSFR-regeringens massive 
investeringer i uddannelse samt FoU giver. Østergaard påpeger, at vi står i en omstilling på 
niveau med industrialiseringen og anser ikke industriproduktion som noget, der skal bevares, 
men noget, der skal skabes på baggrund af ny viden og innovation.   
 
De økonomiske vismænd er enige og fremhæver, at virksomhederne tilfører ny teknologi. Dette 
kan give Danmark værdifulde produktivitetsstigninger og samtidig udnytte Danmarks store andel 
af højtuddannede (Nielsen, 2013a). På kort sigt vil det imidlertid føre til afskedigelser og øget 
ledighed, men på længere sigt kan det gavne produktiviteten og konkurrencedygtigheden, så 
Danmark kan bevare et vist niveau af industrivirksomheder.  
 
Samtidig er lønningerne og andre input i fx Asien, hvor store dele af produktionen er flyttet hen, 
steget med 5-10 pct. de sidste år (Nielsen, 2013b). Derfor ser Danmark på længere sigt ud til at 
have gode muligheder for at hente tabt industri tilbage, hvis danske virksomheder samtidig 
formår at øge produktiviteten, satse på kvalitet samt være nytænkende.  
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En vigtig pointe er dog, at en forbedring af Danmarks konkurrenceevne ikke kun forudsætter en 
forbedring i Danmark. En forudsætning er, at andre lande ikke samtidig forbedrer deres 
(Jespersen et al., 2013, p. 90). Verdens samlede konkurrenceevne kan ikke forbedres, da 
konkurrenceevnen alene er et udtryk for styrkeforhold, der dermed kun kan omfordele den 
globale produktion og beskæftigelse. 
 
Opsummerende ser det ud til at videns- og industrisamfundet er hinanden forudsætninger, og en 
sammensmeltning af disse er grundlaget for dansk vækst og beskæftigelse i en stadig mere 
globaliseret verden. Til gengæld bør politikerne være varsomme med at tro på et udelukkende 
videnbaseret samfund, hvor Danmark med mere og længere uddannelse kan være førende i at 
sælge viden til udlandet, mens produktionen opgives til udlandet.  
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Delkonklusion 
 
Økonomiens rationaler har bredt sig til uddannelsespolitikken, og output-orienteringen har nu 
fundet vej som et fast rationale. I dag skal fremtidige generationer uddannes til konkurrencestat 
og demokrati. Men spørgsmålet er, om det omvendte også gør sig gældende. Er pædagogikken 
samtidig trådt ind på det økonomiske område? Ifølge Lieberkind er pædagogikken blevet 
almengjort, og rationalerne ses flere steder som et redskab til at trække emner ud af den politiske 
arena. Denne tendens må man være opmærksom på, hvis man er kritisk over for uddannelsens 
position som et ubetinget gode.  
 
Gennem den nuværende regerings levetid, har kardinalpunktet i den økonomiske politik været en 
forøgelse af arbejdsudbuddet. Som et led i denne strategi, har regeringens fokus været at få de 
unge hurtigere gennem uddannelserne. Man kan dog stille sig kritisk til denne strategi i en tid, 
hvor dimittendledigheden aldrig har været større. I stedet kunne et øget fokus på produktivitet 
være mere gavnligt for uddannelsessystemet. Det er dog en langsigtet strategi, hvor resultatet 
ikke er givet på forhånd. NPM spiller stadig en stor rolle i det danske uddannelsessystem og 
bliver kritiseret for at ødelægge kvaliteten af uddannelserne. Derfor har regeringen nedsat en 
kommission, der skal undersøge, hvordan kvaliteten kan forbedres på de videregående 
uddannelser.   
 
Politikerne begrunder uddannelse i rationalet om et globalt videnssamfund. Det betyder jf. flere 
fortalere for videnssamfund, at uddannelse får en helt ny rolle i økonomien. Derimod synes 
regeringen at have mål om Danmark som en vidensdomineret økonomi med deres udbyggelse af 
danskernes humankapital. Videnssamfundet synes derfor at fjerne fokus fra den danske industri, 
som i særdeleshed i de seneste år har været presset af den globale konkurrence. Industri er dog en 
forudsætning for en effektiv udnyttelse af viden og forskning, hvorfor outsourcing af industri kan 
være et problem for bevarelsen af vidensintensive arbejdspladser. Derimod kan FoU og viden 
samtidig ses som grundlag for skabelse af innovativ industri. Idéen om både industri og viden 
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som forudsætning for økonomisk vækst og arbejdspladser begynder derfor i øjeblikket at vinde 
indpas som den nye mainstream-diskurs i samfundet.  
Samtidig kan lønstigninger i flere lavtlønslande og forbedret konkurrenceevne i Danmark få 
danske virksomheder til at flytte produktion og arbejdspladser tilbage til Danmark.  
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Konklusion 
 
Dansk uddannelsespolitik har gennemgået en større udvikling de sidste 35 år. 
Uddannelsespolitikken har bevæget sig fra lighedsidealer, der handlede om at skabe det “hele” 
menneske gennem uddannelse, til nu hovedsageligt at fokusere på uddannelsens økonomiske 
gevinster.  
 
De samfundsøkonomiske rationaler har været tilstede i alle diskursive snit, som projektet 
foretager. Men de får især fra 1997 og fremefter en fremtrædende rolle i formuleringen af 
uddannelsespolitikken. Tillige har konkurrence/globaliseringsstrengen spillet en afgørende rolle i 
de senere planer, der næsten er forløbet identisk med den samfundsøkonomiske streng. 
 
Lighedsstrengen og individualiseringsstrengen var især i de tidligere planer afhængig af hvilken 
regering, der sad ved magten. Dette kom til udtryk på den måde, at liberale regeringer tydeligt 
favoriserede individualiseringsstrengen (som i U91), og socialdemokratisk ledede regeringer var 
mere optagede af lighedsstrengen (som i U90). 
 
Demokrati- og dannelsesstrengens rolle har også været præget af, hvilke regeringer, der havde 
magten. Specielt i U90 skulle uddannelse skabe den aktive, demokratiske borger og havde 
dermed en meget større rolle end “bare” tilegnelse af viden. Disse rationaler nedtones dog 
senere. Det demokratiske og dannede menneske bliver en naturlig følge af uddannelse til gavn 
for samfundsøkonomien og den enkeltes livschancer. 
 
Overordnet når projektet frem til, at de dominerende samfundsøkonomiske rationaler 
sammenflettes med individualiseringsstrengen og konkurrence/globaliseringsstrengen. 
Tilsammen danner de tre strenge grundlaget for den økonomiske politiks indtog i den 
uddannelsespolitiske diskurs.  
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Udviklingen kan for det første begrundes i fremkomsten af den edukative diskurs, der indebærer 
en ekspansion af pædagogikkens rationaler til bl.a. det økonomiske område - og hermed også 
omvendt et større økonomisk fokus i uddannelsesplanerne. Fremtidens generationer bliver i dag 
med større selvfølgelighed uddannet til konkurrencestat og demokrati, hvilket medfører en 
afpolitisering af det pædagogiske felt. Dette kan betragtes som et led i, at pædagogikken er 
blevet almengjort. 
 
Som en anden bagvedliggende årsag finder vi, at globaliseringens intensivering af konkurrencen 
mellem stater påvirker de uddannelsespolitiske rationaler. I den globale, økonomiske samhandel 
står de transnationale selskaber som afgørende aktører, eftersom de placerer deres aktiver der, 
hvor det giver størst muligt profit. Det får nationalstaterne til at konkurrere om at tiltrække nye 
og bevare eksisterende arbejdspladser.  
 
Den øgede samhandel kan relateres til overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat. Svaret på 
udfordringerne ved denne overgang og presset fra globale markeder er fra politisk side at højne 
uddannelsesniveauet i Danmark. Uddannelsessystemet underlægges samtidig internationale 
standarder med bl.a. indførelsen af PISA-tests, en international karakterskala og det 
internationale ECTS-system. Den økonomiske politik fremstår også her styrende for 
uddannelsespolitikken. 
 
Markedstænkning og konkurrencementalitet præger individualiseringsstrengens rationaler med 
nyliberalistiske principper som fri konkurrence uddannelsesinstitutionerne imellem, udlicitering 
og privatisering. New public management (NPM) indtager en central rolle som styrende ramme 
for udviklingen, hvilket betyder, at studerende kan opfattes som “kunder” i den offentlige sektor. 
Med NPM sættes uddannelsespolitikken under en neoliberal, samfundsøkonomisk ramme. 
 
Det økonomisk-teoretiske grundlag for et højere uddannelsesniveau synes at være humankapital. 
Denne betragtes som en central vækstfaktor med henvisning til de endogene vækstmodeller. Med 
investeringer i uddannelse og forskning har regeringerne de sidste årtier forsøgt at opnå det størst 
mulige økonomiske afkast til gavn for vækst, velstand og velfærd. Fokus på humankapital er 
vokset gennem tiden med et ønske om, at Danmark deltager i en global, videnbaseret økonomi.  
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Ønsket om et videnssamfund betyder i praksis, at uddannelse får en ny rolle i 
samfundsøkonomien. Konsekvensen synes at være, at fokus er blevet fjernet fra dansk 
industriproduktion. Det tyder dog på, at industri er en forudsætning for dels at bevare 
vidensintensive job i Danmark og dels at viden, forskning og uddannelse genererer vækst og 
jobs. Modsat kan FoU samt viden ses som grundlag for overhoved at skabe innovativ industri.  
 
Som et led i at skabe vidensintensive job har den nuværende regerings sat fokus på at øge 
arbejdsudbuddet. Et større arbejdsudbud virker i udgangspunktet lønsænkende og kan derfor 
forbedre Danmarks konkurrenceevne. Strategien virker dog tvivlsom, og et øget fokus på at 
højne produktiviteten i uddannelsessystemet kunne derfor være gavnlig. 
 
Årsagen til den økonomiske politiks dominerende rolle i den uddannelsespolitiske diskurs synes 
derfor at bero på en sammenkædning af globaliseringens intensivering af konkurrencen mellem 
stater med det samfundsøkonomiske rationale om humankapital, der ses som både 
vækstskabende og som en forudsætning for videnssamfundet. Samtidig har økonomiske 
rationaler vundet indpas som et led i den neoliberale individualisering og markedsliggørelse af 
uddannelsesinstitutionerne. 
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Perspektivering 
 
Uanset hvilken regering, der har magten, er det i dag svært at se forskellen mellem de politiske 
fløje, da accepten omkring at lade det frie marked og dets principper fungere som styringsramme 
for udviklingen, har vundet indpas. Årsagen til denne konsensus, vurderer Ove K. Pedersen, er, 
at den neoliberale ideologi præger store dele af den vestlige verden: 
 
“I dag er neoliberalismen den dominerende form for økonomisk-politisk tænkning. Den er blevet 
mainstream blandt økonomer (...). Den sætter også rammen for de fleste vestlige regeringers 
økonomiske politikker og for de vigtigste internationale organisationer og deres rådgivning” 
(Pedersen, 2011, p. 26). 
 
Den neoliberale ideologi kan dog ikke siges at være det eneste mulige svar på menneskets natur, 
så hvorfor har den vundet så stort indpas, og findes der egentlig noget alternativ?  
 
Forskerne Paul Hirst og Grahame Thompson forsøger netop at svare på dette spørgsmål:   
 
“De globale markeder dominerer og deres status anfægtes ikke af noget bæredygtigt alternativt 
politisk projekt, eftersom både den vestlige socialdemokratisme og sovjetblokkens socialisme 
angiveligt har vist sig uholdbare”(Hirst et al., 2001, p, 23). 
 
Denne konsensus vinder også indpas i uddannelsessystemet. Jesper Jespersen påpeger, at 
undervisningen på de økonomiske institutter er for ensidig i deres tilgang til pensum (Praefke, 
2013b). Han vurderer, at det er muligt at gå gennem et studie i økonomi uden at opnå kendskab 
til Keynes, Marx, Minsky m.fl. Fokus ligger udelukkende på den økonomisk mainstream teori. 
 
Kritikken bliver dog afvist. Institutleder på økonomistudiet ved Københavns Universitet 
Christian Schultz, mener, at det er universitetets ansvar at undervise i økonomisk teori, som der 
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også bliver undervist i på andre universiteter. Han vurderer således, at der ikke er brug for et 
opgør med mainstream-økonomi: 
 
“»Det vil være absurd at smide hundrede års akkumuleret viden ud på grund af krisen. Der er 
dele af økonomisk teori, der ikke virker så godt, og dele, der virker rigtig godt” (citeret i ibid). 
 
Der er tegn på, at vi er ved at fokusere ensidigt på markedstænkningen. Kritisk litteratur og teori 
formår ikke for alvor at anfægte neoliberalismens magtposition. Forsøget med dette projekt har 
været at stille spørgsmålstegn ved dette i forhold til det danske uddannelsessystem. Det er netop 
gennem uddannelse, at man lærer at tage kritisk stilling. Hvis hele systemet er præget af en 
ensidig markedstænkning, risikerer vi som samfund at acceptere givne sandheder uden at 
anfægte rationalerne.  
 
Det er kun gennem kritisk stillingtagen, at vi som samfund formår at udvikle os. Eller som 
Einstein sagde: “The important thing is not to stop questioning” (Alberteinsteinsite, 18.12.2013). 
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Bilag 
 
Abstract: Education: A Rational Choice? 
The purpose of this study is to examine the role played by economic rationales in the formulation 
of Danish education policy since 1978. The first part of the study uses the method of critical 
discourse analysis on seven different policy plans which deal with the objectives of education. 
The study analyses both policy plans from the Ministry of Science, Innovation, and Higher 
Education, the Ministry of Education, and the Ministry of Finance.  
 
 
It employs a methodology inspired by Siegfried Jäger in which the education policy plans 
represent the hegemonic education discourse, as the government exercises executive power in 
this area. The research is focused on the importance of five thematic strings in each of the plans. 
The themes are economic rationales, individualization, globalization, democracy, and equality.  
 
The first part concludes that in the earlier plans democracy and equality plays a more important 
role, whereas in newer plans the predominant strings are individualization, globalization, and 
economic rationales. Furthermore the newer plans are characterized by an entanglement of the 
strings so that individualization, globalization, and economic rationales complement each other. 
This entanglement can be described as an marketization of the educational discourse. 
 
The second part of the study searches for economic and political factors that could have 
influenced this change in discourse. It finds that global competitiveness and its consequences 
have put pressure on Denmark as a nation state. Therefore Danish governments increase their 
focus on education which is also seen as an investment in human capital. This strategy is meant 
to secure Denmark’s position on the global market as a knowledge-based economy with a big 
service sector. Also it is concluded that the idea of new public management influences the 
organization of the educational institutions and is widely acknowledged as a very cost-effective 
way of governing in a global market.  
 
In the end the study tries to put its findings into perspective by discussing the consequences of 
104 
the current educational discourse. It questions whether the idea of Denmark as a knowledge-
based economy is a sustainable vision or more focus should be put on the industrial sector of the 
economy. The study underlines that knowledge and industrial production has to be combined in 
order to maintain both knowledge-based and manufacturing jobs. It questions the expansion of 
the labor force through more education and the influence of new public management on the 
education sector. 
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Resumé: Uddannelse – Et Rationelt Valg? 
I dette projektarbejde undersøges det, hvordan dansk uddannelsespolitik er blevet begrundet 
siden 1978 især med fokus på de samfundsøkonomiske rationaler. I første del af studiet foretages 
en kritisk diskursanalyse af syv forskellige uddannelsespolitiske planer, der kommer fra både 
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Undervisningsministeriet 
og Finansministeriet.  
 
Det metodiske apparat tager udgangspunkt i Siegfried Jägers forståelse af diskurser, der også 
indgår som opgavens videnskabsteoretiske udgangspunkt. Uddannelsesplanerne opfattes som en 
tilnærmet repræsentation af den hegemoniske diskurs, da regeringen besidder den udøvende 
magt. I planerne udpeges fem tematiske strenge, som følges kronologisk gennem analysen. 
Strengene beskæftiger sig med samfundsøkonomiske rationaler, individualisering, 
konkurrence/globalisering, demokrati og dannelse (under en streng) samt lighed. 
 
I den første analysedel konkluderes det, at ligheds- samt demokrati- og dannelsesidealerne havde 
en mere fremtrædende rolle i tidligere planer, mens individualisering, globalisering og de 
samfundsøkonomiske rationaler vinder frem i de senere planer. Yderligere konkluderes det, at 
individualiseringsstrengen, globaliseringsstrengen og den samfundsøkonomiske streng ofte 
forekommer sammenslynget i mindre tekststykker. Denne sammenkobling ses i projektet i 
forbindelse med teorien om den edukative diskurs, der netop tilsiger en sådan udvikling. 
 
I anden del af projektet undersøges det, hvilke økonomiske og politiske forhold, der har kunnet 
have en indflydelse på diskursskiftet. Globaliseringen fremhæves her som en proces, der har sat 
Danmark under økonomisk pres. Blandt danske regeringer ses uddannelse i stigende grad som en 
løsning på dette problem. Argumenterne herfor kan blandt andet genfindes i humankapital-
teorien. Denne strategi har som formål at sikre Danmarks position på det globale marked, hvor 
idealet er at blive at en vidensøkonomi med en stor servicesektor. Det bliver også konkluderet, at 
new public management spiller en stor rolle i indretningen af uddannelsesinstitutionerne og 
formuleringen af uddannelsespolitikken. 
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Den sidste del af projektet består af en diskussion, der forsøger at kaste et kritisk blik på 
diskursskiftet og den nuværende diskurs. I denne del sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt 
Danmark som vidensøkonomi er en fornuftig langsigtet strategi, og om man i stedet burde 
fokusere mere på industrien. Det konkluderes, at vidensproduktion og industriproduktion bør 
komplimentere hinanden, og at vidensjob ofte er afhængige af en vis mængde industri. Der 
sættes også spørgsmålstegn ved det ensidige fokus på arbejdsudbuddet i form af flere 
nyuddannede og new public managements indflydelse på uddannelsespolitikken. 
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Bilag 1 
 
Jäger og Foucault 
Siegfried Jäger skylder Michel Foucaults begreber om arkæologi og genealogi en hel del. En 
kort, overfladisk introduktion til Foucault og disse begreber vil i den forbindelse være på sin 
plads. 
Foucault foretog i 1970’erne det, som han selv kaldte for arkæologiske diskursanalyser. Den 
centrale opgave for disse analyser var at gøre op med forestillingen om, at videnskaben var i 
stand til at repræsentere en endelig sandhed om objektet i sig selv. Med dette udgangspunkt, 
analyserede Foucault blandt andet forskellige samfunds og kulturers opfattelser af galskab, og 
viste således, hvordan vores forståelse af galskab ikke er givet, men indlejret i en social og 
historisk kontekst. (Juul et al., 2012, p. 242ff). Grænserne for forståelsen af galskab var 
forskellige fra kultur til kultur, og dermed var galskab ikke nogen endelig størrelse. Foucault 
drog den konklusion, at ”galskaben i sig selv” ikke fandtes, men kun i kraft af de subjekter, der 
havde haft magt til at determinere i hvilken sammenhæng galskab skulle forstås. (ibid, p. 245) 
Den præcise grænsedragning mellem genealogien og arkæologien er et emne, som vi ikke 
kommer til at berøre, men vi vil blot konstatere, at der fra arkæologien til genealogien er sket et 
skifte i fokusområde. I genealogien bliver centrum for analysen de såkaldte diskurstråde, der 
fører frem til en nuværende diskurs. Diskursen opfattes i genealogien yderligere som ”indlejret i 
praksisformer og institutioner”, hvilket medfører et fokus på magt, da praksisregimer bestemmes 
af magt (ibid, p. 248). Noget der også går meget tydeligt igen i KDA. 
 
 
 
Den kritiske diskursanalytiker Siegfried Jägers arbejde har koncentreret sig om at forfine 
genealogien og udvikle et metodeapparat med udgangspunkt i dette begreb. 
 
Bilag 2 
 
Hvordan skal man som kritisk diskursanalytiker, der tager udgangspunkt i Siegfried Jägers 
metode, tilrettelægge sin analyse? Jäger pendler mellem forskellige analyseniveauer, der samlet 
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set udgør fem niveauer (Fabech, 2008, p. 10). Først bør diskursanalytikeren tage udgangspunkt i 
tekstens ”ydre” forhold, hvilket kan betragtes som tekstens ”makroniveau”. Her fastlægges 
tekstens form og indhold. Hvordan er teksten opbygget? Hvilke intentioner har forfatteren? 
 
 
På det andet analyseniveau forholder diskursanalytikerens sig til teksten diskursive kontekst. 
Hvilket diskursivt niveau befinder teksten sig i? Hvilken diskurs er teksten en del af? Er det en 
hegemonisk diskurs eller en moddiskurs? 
 
 
På det tredje niveau tages udgangspunkt i tekstens ikke-diskursive indhold. Her undersøges 
tekstens institutionelle rammebetingelser. Forskeren foretager altså det, som Jäger også 
benævner en arena-analyse. 
 
 
I Jägers fjerde analyseniveau foretages en sproglig analyse. Her skal forskeren redegøre for 
tekstens leksikalske træk. 
 
På det femte niveau foretages den endelige, samlede fortolkning. Her kommer det ”kritiske” for 
alvor i spil gennem de spørgsmål og det perspektiv, der anlægges på den samlede analyse. Hvad 
er budskabet? Hvilke sproglige midler bruges til at fremføre budskabet? 
Bilag 3 
 
Strenganalyse af Danmarks Strategi for Livslang Læring (2007) 
 
Konkurrence/globalisering 
Gennem hele planen henvises til globaliseringens udfordringer og konsekvenser for Danmark, og 
hvordan uddannelse kan hjælpe med at håndtere disse udfordringer. Der lægges særlig vægt på 
konkurrenceelementet i planen, hvor det i forordet lyder: 
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“Reformerne skal sikre højere kvalitet og bedre sammenhæng i uddannelsesindsatsen – fra 
børnehaveklasse til videregående uddannelse og i voksen- og efteruddannelse. Målet er at skabe 
et uddannelsessystem i verdensklasse, og at alle deltager i livslang læring. Det skal bidrage til at 
udvikle Danmarks som førende vidensamfund i en globaliseret verden” (UVM, 2007, p. 1). 
 
 
I ovenstående citat ses et massivt knudepunkt af adskillige diskursstrenge. Men det overordnede 
mål findes i konkurrence/globaliseringsstrengen - Danmark skal være et førende vidensamfund i 
en globaliseret verden. 
 
 
Globaliseringen skaber dog store udfordringer for dansk økonomi, og derfor skal Danmark 
forøge sin arbejdsstyrke - særligt med henblik på de videregående uddannelser:  
 
 
“Globaliseringen og den teknologiske udvikling rummer en række væsentlige udfordringer (...) 
en velkvalificeret arbejdsstyrke er afgørende for at sikre konkurrenceevne og velfærd. Og det 
betyder, at kravene til arbejdsstyrkens almene og faglige kompetencer vil vokse, mens 
efterspørgslen på arbejdskraft med lave eller smalle kompetencer falder i de kommende år. En 
fortsat vækst i samfundsøkonomien er også afhængig af, at arbejdsstyrken kan forøges. Der er 
brug for alle på arbejdsmarkedet. ” (ibid, p. 5f).  
 
 
Ambitioner er der nok af i regeringens plan. Danmark skal være blandt de bedste lande at bo, 
leve og arbejde i - også om 10 og 20 år. (ibid, p. 6).  
 
 
Planen er overordnet set et udtryk for, at globalisering i højere grad anvendes eksplicit som en 
legitimerende faktor for gennemførelse af reformer. Gennem hele planen forekommer der dog 
adskillige knudepunkter med andre strenge, hvilket gør det vanskeligt at holde strengen adskilt 
fra de andre.  
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Den samfundsøkonomiske streng 
Strengen er ikke så dominerende sammenlignet med andre planer. Oftest ligger disse rationaler 
skjult bag den mere gennemgribende globalisering/konkurrencestreng. Et eksempel på sådan et 
knudepunkt lyder:  
 
 
“I en stadig mere globaliseret økonomi er Danmarks konkurrenceevne og sammenhængskraft 
forudsætninger for en fornyelse af velfærdssamfundet. Globaliseringen skaber en mere åben 
verden, der giver nye muligheder for at øge velstanden og skabe bedre jobs” (ibid, p. 5).  
 
 
Enkelte steder kan strengen dog observeres adskilt fra de andre. Reformerne skal sikre, at de 
økonomiske ressourcer bliver udnyttet bedst muligt: 
 
 
“Der skal være sammenhængende uddannelsesveje og overskuelighed i uddannelsessystemet, 
som bidrager til målrettet uddannelse og livslang opkvalificering, og som understøtter, at de 
offentlige ressourcer udnyttes bedst muligt” (ibid, p. 9). 
 
Bortset fra disse enkelte steder, hvor strengen kan ses adskilt, fremtræder strengen 
sammenslynget i diskursive knudepunkter med andre strenge. 
 
Bilag 4 
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Figuren viser en opgørelse over den procentvise ændring i den danske arbejdsstyrkes 
arbejdsmarkedsstatus i 1998 i forhold til 1980. Skemaet illustrerer sammenhængen mellem 
arbejdsmarkedsstatus og ansættelse i forskellige erhverv samt i forhold til uddannelseslængde. 
Figuren skal tydeliggøre, at faglærte og ufaglærte arbejdstagere oplever en øget jobusikkerhed og 
ledighed, særligt inden for de udvalgte erhverv i skemaet, i takt med at virksomhedernes 
efterspørgsel bliver mere skill-biased. Denne jobusikkerhed kommer til udtryk ved at flere 
ufaglærte og faglærte har måtte finde nyt job, skifte til andre brancher, eller er blevet afskediget. 
Til sammenligning oplever personer med videregående uddannelser langt færre skift til andre 
brancher eller nye job, og færre har helt mistet deres job.  
Statistikken omfatter kun personer med fortsat tilknyt til arbejdsstyrken gennem hele perioden, 
hvorfor det relativt store antal ufaglærte arbejdstagere, som forlader arbejdsmarkedet, ikke 
medregnes (Rasmussen et al., 2002, p. 85ff).    
Bilag 5 
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Figuren viser en opgørelse over procentvise ændringer i lønniveau i forhold til personer med 
samme uddannelsesmæssige baggrund fra 1980 til 1998 i Danmark. 1980 er sat til index 100. 
Skemaet skal tydeliggøre, at faglærte og ufaglærte arbejdstagere ofte ikke oplever væsentligt 
lønforøgelse, men derimod inden for flere brancher oplever lønnedgang med brancheskift. 
Modsat oplever personer med videregående uddannelser (VU). Det fremhæver dermed personer 
med VU som mere fleksible og omstillingsparate i kraft af deres højere værdi ved brancheskift 
end personer med lavere uddannelsesniveau. Det er kvaliteter, som er kommet på den politiske 
dagsorden i forbindelse globalisering og intensivering af konkurrencen mellem stater og 
virksomheder.  
Samtidig underbygger denne lønnedgang for flere ufaglærte og faglærte, at de job- og 
brancheskift hos disse faggrupper, som beskrives i statistikken i bilag 4, sandsynligvis ikke har et 
økonomisk incitament, og derfor snarere er et tegn på et tvunget skifte, affødt af globaliseringens 
påvirkninger på den danske arbejdsmarked (Rasmussen et al., 2002, p. 85ff) 
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Bilag 6 
 
I et videnssamfund eller vidensøkonomi, dominerer vidensfunktioner og viden som ressource i 
økonomien, eller som nobelprismodtageren i økonomi, Joseph Stiglitz, karakteriserer det: 
 
“A knowledge driven economy is one in which the generation and the exploitation of knowledge 
has come to play the predominant part in the creation of wealth… It is argued that the 
knowledge economy is different from the traditional industrial economy because knowledge is 
fundamentally different from other commodities and that these differences, consequently, have 
fundamental implications both for public policy and for the mode of organisation of a knowledge 
economy” (citeret i Kuhn et al., 2006, p. 19f). 
 
I modsætning til de tidligere modeller, fx Daniel Bell’s “post-industrial society”-model11 eller 
Toffler’s “information society”-model12 (Kuhn et al., 2006, p. 20ff), som udelukkende definerede 
deres samfundsmodel ud fra teknologisk fremskridt, så er idéen om et videnssamfund en bredere 
forståelse af viden og lærings rolle i samfundet. Der er ikke blot tale om en ny 
samfundsøkonomisk model, men at viden og læring er styrende for økonomien og samfundet 
som helhed - modsat et traditionelt økonomisk fokus på den mere materialistiske del af 
økonomien.  
 
 
                                               
11 : Bells model bygger på en teori om et post-industrielt samfund. Teorien forudsiger, at hovedparten af samfundets 
arbejdstagere vil blive beskæftiget i servicesektoren frem for i den primære produktion og i industrien. I denne samfundsmodel 
måles udvikling og fremskridt ud fra vækst i viden (Den Store Danske, 10.12.2013) 
12 Tofflers model bygger på teorien om 3 centrale tekniske innovationsrevolutioner: Landbrugsrevolution ca. 8000 år f.v.t., den 
industrielle revolution omkring 1780 e.v.t., og den aktuelle elektroniske revolution med begyndelse i 1980 e.v.t. med 
fremkomsten af det såkaldte informationssamfund (Warcelmann, 10.12.2013) 
